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El padre
Barceló,
presidente
de los
apicultores
l . l padre Barceló ha sido
elegido presidente de la
A s o c i a c i ó n Ba lea r de
Apicultura. Como es sabido,
esta especialidad se dedica al
estudio y cuidado de las
abejas.
Barceló no
que "estaba
El padre
comunicaría
muy contento" pero que
para él era muy difícil ya
que esta asociación está en
Palma, punto que dejó muy
claro a la junta, la cual le
dijo que no sería ningún
obstáculo, ya que las
reuniones las harían en
Sóller.
También nos diría que
a c a b a b a de llegar de
Valencia, donde había
mantenido unas entrevistas
con diferentes apicultores
de la región valenciana, una
de las zonas más avanzadas
en lo referente a este tema,
y traía para Sóller.
(Pag. 5)
El alcalde no sabe nada del supuesto referéndum
El anuncio de la construcción del túnel
considerado en Sóller como una utopía
Han causado sorpresa
en Sóller las noticias en
el sentido de que pronto
serán emprendidas las
obras de construcción de
un túnel . Pero más
inesperada ha sido la
noticia de la celebración
de un referéndum en el
c u a l l o s s o l l e r i c s
expresarían su opinión.
El a lcalde Antonio
Arbona, tras expresar
que no tenía la más
mínima noticia del hecho
de la puesta en marcha
por parte del Govern
Balear, indicó que no
s a b í a n a d a d e
referendums.
L a o p i n i ó n más
generalizada en Sóller,
según ha podido pulsar
este Semanario, se centra
en la consideración de
que "podría tratarse más
que nada de una utopía
electoral". Para Antonio
Arbona "en caso de que
existiera la hipotética
intención de celebrar un
r e f e r é n d u m e s t a
iniciativa debería partir
de los sollerics, y no
desde fuera".
Así las cosas, en Sóller
han vuelto los recuerdos
de las viejas promesas.
Nadie olvida que esta
idea prol i fera desdi-
1.967, además de la
"noticia bomba" dt
1.984, cuando volvió a
e s p e c u l a r s e con lu
pos ib i l i dad de esta
c o n s t r u c c i ó n . S i n
embargo, todo quedó
reducido a ilusiones de
despacho de alto cargo.
La posibilidad de que
S ó l l e r , t r a s l a
c o n s t r u c c i ó n d e l
h i p o t é t i c o túne l se
convirtiese en una ciudad
dormitorio, no ha caído
muy bien, ya que se
argumenta el hecho de
que la ciudad y su puerto
son una zona turística de
primera magnitud.
Así las cosas, la
respuesta de los sollerics
ha sido de tranquilidad,
sobre todo al recordar las
vanas euforias de otros
tiempos. Se espera, no
obstante, que algún día
la construcción del túnel
sea verdaderamente una
realidad.
(Pag. 5)
Arbona no
consigue salir
de su sorpresa
Los sollerics
no ven otra
explicación
que el
electoralismo Este es el único túnel con el que esperan contar los sollerics por mucho tiempo, dadas la.«
cortinas de humo que van produciéndose periódicamente.
Los taxistas tienen nueva junta directiva
José Aguiló Llabrés es el nuevo presidente de la
Asociación del Taxi de Sóller. Tras su designación,
José Aguiló comentó a este semanario los
numerosos problemas que tienen planteados los
taxistas de la ciudad. En este sentido, expresó su
intención de conseguir algunas modificaciones en el
actual sistema de organización del taxi.
P a r a A g u i l ó ' l a
a s o c i a c i ó n t i e n e l a
obligación de procurar que
no haya disconformidad
e n t r e n i n g u n o de sus
asociados", además de
intentar que se lleve a cabo
la renovación de los nuevos
precios y ponerlos al día,
"ya que hace un año y
niedio que no se han
tocado".
E x p l i c a n d o e l
entendimiento entre los
taxistas sollerics, Aguiló dije
que "entre la junta directiva
existe entendimiento, pero
no podemos decir lo mismo
entre los restantes miembros
de la agrupación, ya que
antes existía una especie de
dictadura entre todos y era
muy difícil la coordina-
ción", dijo.
Comentando el por qué
del cambio en la asociación,
el nuevo presidente indicó
q u e " l a s r a z o n e s
fundamentales son las de
disconformidad con el
sistema y forma de trabajar
actuales, y también debido a
que. después de cuatro años,
st- hac id necesaria una
renovación".
A su vez, José Aguiló
consideró que el sistema del
aeropuerto "nos fastidia",
argumentando la injusticia
de su organización, pero
recalcando que "hemos de
acatarlo ya que así son las
normativas vigentes y hasta
que no se cambien hemos de
aguantarnos".
En estos momentos hay
50 taxis en Sóller, pero sólo
funcionan 30, utilizando la
p a r a d a ú n i c a m e n t e 9
vehículos, el resto trabaja en
verano.
Por o t r a pa r t e , e l
presidente contó que "la
nueva junta directiva ha
t e n i d o - q u e comenzar
prácticamente de cero", ya
que les fue denegada la
entrega del libro de actas,
donde estaban recogidos
t o d o s l o s a c u e r d o s
anteriores, "únicamente se
nos hizo entrega de la
cartilla bancaria con las
cifras de cuarenta mil
pesetas en existencia",
comentó.
CRISIS
El sector del taxi atra-
viesa, pues, una considera-
ble crisis en Sóller. El nú-
mero de las licencias que no
son explotadas al máximo
es un exponente de los
profesionales sollerics. El in-
tento de cambio de la
nueva junta es un exponen-
te más de la crisis.
(Pag. 12)
Hoy se inaugura el
"Taller de Bones Arts"
Hoy sábado, día 1 de febrero, tendrá lugar en
"Ca'n Cremat" el acto inaugural del "Taller de
Bones Arts", que, bajo la dirección de Ernest
Forteza tendrá por finalidad la formación de
potenciales artistas o, simplemente, el solaz de
aquellos que se sientan atraídos por el dibujo y la
pintura o alguna otra modalidad de las artes
plásticas.
E r n e s t F o r t e z a no
necesita presentación en
ningún rincón de Sa Vall de
Sóller. Artista y bohemio
por naturaleza, su carácter
inquieto y comunicativo le
o b l i g a a la búsqueda
incesante de su fin último:
la creatividad artística, que
lleva dentro de los sentidos
y que después de su fácil
p a l a b r a const i tuye su
p r i n c i p a l m e d i o d e
expresión.
En una reunión informal
y variopinta me encuentro
con Ernest explicando sus
úl t imos provectos: va a
instalar en Ca n Cremat una
especie de escuela de
pintura y dibujo que él ha
bautizado ya con el nombre
de "Taller de Bones Arts".
(Pag. 6)
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COL.LOQUIS
DES
DISSABTE
per Miquel Ferrà í Martorell
Altra vegada la qüestió
del túnel de carretera que
segons el director general de
carreteres Gabriel Lesenne
podria a la fi esser una obra
concretada en quatre o cinc
anys, totduna que s'hagués
donat solució als problemes
més urgents que ja estan
prevists a altres carreteres.
Mesura aquesta que segons
el mateix Lesenne pot tenir
o no el recolzament popular
dels habitants de la Vall. I
per això es creu que abans
de fer realitat un projecte
d'aquestos característiques
cal fer un referèndum on
cada sollcric pugui expresar
clarament la seva voluntat
entorn al tema.
--Uns diuen que Sóller es
devendría ciutat-dormitori i
que poc a poc perdria la
seva identitat...
— A l t r e s d i u e n que
m i l l o r a r i a l 'economia
t u r í s t i c a i les demés
cconom íes.
— A l t r e s opinen que
p rodu i r i a una massiva
invassió de ciutadans i
c o n s t r u c c i o n s amb la
conseqüent destrosa de
paisatge i una progressiva
contaminació...
— Altres opinen que el
túnel de "marras" podria
.„ecdotanfornalutxenc
A -1.985
per Joan Estades de Montcaire
Octubre
1.886-1.- El Bisbe Jaume
i Garau remet trescents reals
per a les víctimes de les
inundacions de l'any passat.
1.917-1. El llucmajorer
Antoni Sans Saura es fa
càrrec, en propietat, de
l'escola unitària de nins.
1.931-1.- Segons el nostre
setmanari , enguany, l'oli
d'oliva es paga a 150 i 170
pessetes la trullada.
1.936-1.- Després d'unes
breus setmanes de vacant en
que amb el consentiment de
les autoritats de la vila i de
l ' i n s p e c t o r p rov inc ia l
d ' e n s e n y a n ç a p r imàr ia
l'escola unitària de nins ha
estat a cura de Mossèn
Antoni Caparó, l'econom de
la parròquia; el jove Felip
Llinàs i Jaume, natural de
Puigpunyent, reemplaça, a
J o a n A n t o n i Modesto
Gallach, com a mestre
d'escola. Modesto Gallach
havia estat suspès, com a
mestre, al començar la
guerra civil; i acusat d'haver
simpatitzat amb els governs
d'esquerra de la Segona
Republ icà espanyola se
l'havia sotmès davant una
comissió depuradora.
A la ciutat castellana de
Burgos, el General de
Divisió Excm. Sr. Francisco
Franco i Bahamonde, que
fou Comandant General
Militar de Balears en 1.933,
és investit com a Cap del
Govern de l'Estat Espanyol
per les forces que s'han
soblevat contra el Govern
del Front d'Esquerres i han
decretat l'abolició de la
Constitució Republicana del
9 de desembre de 1.931.
1.939-1.- Es tan is lau
Guijarro Segura nou mestre
de l'escola unitària de nins.
Es valencià, nascut l'any
1.907. Abans de venir a
Fornalutx, regentà l'escola
de Costitx, i, per causa de la
passada guerra civil, fou
durant set mesos sospés de
col·locació i paga.
1.955-1. Diada infantil
organitzada pels predicadors
de la Santa Missió.
1.974-1.- Jacques Pouget
— renebot del ferrer Josep
P u i g Anfós — cirugia
dentista a Burdeus, serveix
en l'Aviació Militar francesa
com a Comandant Metge delQuadre de Reserva.
1.985-1.- Ja fa tres mesos
q u e l a C o n g r e g a c i ó
Diocesana de Germanes de
la Caritat ha clausurat la
casa-convent d'aquesta vila.
1.908-2.- Antoni Bisbal
Ros ( A r r u f a t ) deixa el
càrrec de satx pel que havia
estat nomenat en 1.895.
1.923-2.- El Directori
M i l i t a r q u e g o v e r n a
Espanya, des del passat dia
13 de setembre, ha disposat
la substitució de tots els
ajuntaments elegits en les
darreres eleccions. Avui són
convocats, a les Cases de la
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Vila, tots els membres del
consistori que presideix el
bat le Joan Puig Colom
(Reus) i que integren el
t i n e n t b a t l e J o a q u í n
B u s q u e t s Estades ( d e
S a l > a « o t ) . M a r i à \ icvas
Keines , Bartomeu Mavol
Arbona (de Sa ('osterà), Sr.
Joan Baptista Estades de
Montcaire i Bennassar de
Massana i Jo rd i Mayol
Ballester (Xuroi). La sessió,
amb assistència del secretari
de la corporació Bernat
Mayol Ros (Passador), és
presidida pel Sr. Guillem
Torres Pons Comandant de
Lloc de la Guàrdia Civil de
S ó l l e r , e l q u a l v a
acompanya t del guardià
Gabr ie l Vives Gamundi
natural de Deià Són llegits
els preceptes pels quals
queda dissolta la corporació
municipal. A continuació
són investits regidors, o
gestors de les Cases de la
Vila, els membres de lajun ta de vocals associats
Bernat Alberti Arbona (des
Puadó), Francesc Alberti
Barceló (Cirerol), Jordi
Vicens Mayol, Bartomeu
Colom Roquette (Barquer),
Jaume Antoni Reines Mayol
i Bernat Bernat Barceló
( V i nya v e i a ) . E l nou
consistori designa, per a
batle, a Bernat Alberti
Arbona (des Puadó) i per a
t inen t -ba t lc ;i Francesc
Alberti Barceló (Cirerol).
iLEA ELi
SÓLLER
afavorir c>l transport i els qui
han d'anar cada dia a ciutat
per estudis o feina no ho
tendrien tan feixuc...
— Altres opinen que el
túnel de carretera mataria el
ferrocarril i de rebot el
tramvia, .cosa que seria
segons molts una veritable
llàstima.
—I si es fa un referèndum,
decideix la majoria de la
població i ja no hi ha més
que parlar...
—Si però un projecte
d ' a q u e s t a envergadura
compromet també el futur i
la gent, ben sovint, no hi
pensa en el futur i viu
només el present.
—Per altra banda seria
precís teni una visió a nivell
de colectivitat i deixar de
pensar en l'egoisme de
c a d a s c ú i l a s e v a
conveniència personal...
--Au! Pardal! no siguis
utòpic tu ara! Cadascú ha
de mirar per ell i per això
mateix, un referèndum, és la
voluntat del poble i no hi ha
altre sistema. Jo només
vo ld r i a fer un reflexió:
S ó l l e r és benvu lguda ,
visitada, apreciada, a nivell
i n t e r n a c i o n a l , pel seu
paisatge natural i urbà. Per a
fer una obra faraònica s'han
de menester mils de milions.
Pe rò per a restaurar
paisatges destroçats no hi
valen enginyers ni pessetes.
No reconstruirem en quatre
dies una mansió modernista
ni un pinar ni un rocam de
costa verja... Però no passem
l'arada davant del bou i
pensem que donant temps al
temps veurem, si és que les
hem de veure, les coses més
clares...
—Vaja! ¿I si canviassim
de tema?
— I d ò esperem amb
l'escepticisme do sempre
que ens caiguin quasi del cel
els dos mil milions de
pessetes i parles del Segon
Congrés de la Llengua
Catalana, que ja està en
marxa. Hem llegit i rellegit
de gust un treball de Joan
Miralles entorn al que fou el
Primer Congrés a l'any 1906
i del que en fou l'ànima Mn.
Antoni Maria Alcover. La
presentació ara d'aquest
segon congrés tendra lloc el
proper dia 2 a Manacor amb
diferents actes. Des d'aquí
hi voldria convidar a tots els
nostres intelectuais i per
això pas a informar dels
actes prevists: Inauguració
de l 'exposició Mossèn
Alcover, mig segle després, a
Sa Torre de Ses Puntes i
p re sen tac ió del llibre
Mossèn Alcover i la
Llengua Catalana", a càrrec
del seu autor, el bon amic
Josep Massó t i Muntaner.
També tendra lloc l'acte de
constitució del consell de
promotors i l'homenatge a
Alcover, al teatre Municipal,
a més de conferències a
càrrec de Joan Miralles,
Josep Maria Llompart i
altres.
— Recomenam tots els
actes!
—Amen.
DISSABTE 2 DK FEBRER DE 1946
La Comissió Gestora de l'Ajuntament passa, a
informació de l'Inspector Municipal Veterinari, una
instància de Margalida Forteza Vidua de A. Pina
demanant la definitiva autorització per una Ileteria
oberta al carrer "del General Mola" número 36.
Francesc Bosch, barilo de la "compañía de
Zarzuela Jorge Castell" actuarà, dijous dia 14, en el
Teatre Alcazar.
Ha arribat de Friburg (Suissa) el negociant Llorenç
Cirerpl amb ses filles Maria i Teresa Rosa.
Dijous es casaren Jaume Ripoll Morell amb la
senyoreta Antònia Pons Segui i la Senyoreta
Genoveva Sanchis Pastor (filla del Senyor Secretari
del Jutjat Lluís Sanchiz Gómez) amb el jove Pere
Fornés Grau.
Als 79 anys morí el passat 30 de gener Catalina
Coll Bota Vidua de Josep Umbert, sogra de
l'industrial Bartomeu Terrassa Arbos. La difunta
havia nascut a Pollensa.
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Desde mi sillón
de ruedas
por Felicidad
García
••——«~^™
En casa de Micaela
En casa de Micaela, oí
una conversación que me
llenó de una lánguida
triste/.a. La verdad es que
hay gente que no tiene
espe ran /a ni ilusión por
nada, era un grupo de
trabajadores que hablaban
de la vida.
Uno de ellos comentaba
que t rab a j a b a en el
cementerio, y al susurrar
esas palabras se forjó en su
rostro una mirada extraña,
al mismo tiempo que decía
que muy pronto, él estaría
allí y para que se sacrificaba
tanto, para morirse dentro
de nada.
El otro chico, mientras
merendaban con una cierta
^racia.le discutía que en la
vida hay algo más que ese
desaliento tan grande.
— ¿Me vais a permitir
amigos, que me introduzca
en vuestra conversación
profunda y os diga algunas
cosas a grandes rasgos? Pues
bien, os aseguro que la vida
hay que saborearla al
máximo, para disfrutar de
ella. Tiene muchas cosas
buenas para combatir las
malas; y tú joven no puedes
quejarte, primero por tu
buen trabajo. ¿Has visto a
tu alrededor la cantidad de
parados que hay?, Sí,
cobran pero no es lo mismo.
Tú dices que el que no
trabaja come igual que tú,
que la iglesia le ayuda y le
da comida.
— ¿Crees tú que esa
persona puede sentirse igual
que tu de sa t i s fecha ,
regalándole la comida y sin
trabajarla?
¡VENGA YA! . No me
vengas con rollos de primera
magnitud. Claro está que
come, sólo faltaría eso que
lo dejasen morir de hambre,
pero y los sentimientos,
¿Crees que no cuentan? ,
¿Por qué te parece a ti que
hay tanta depresión, tantos
d r o g a d o s y t a n t o s
ladrones? . No es lo mismo
ganarte las sopas, que no
ganártelas, no es lo mismo ir
descalzo que ir calzado, no
es lo mismo ir \est ido qur tr
desnudo, no os lo mismo ir
por la vida aburridos que
felices, te aseguro que el no
poder-Hmpiar unos simples
cristales, es bastante penoso,
pero se pueden hacer otras
tantas cosas como leer,
escribir, hablar, trabajar.
Tú no me conoces de
nada, pero te aseguro que
t e n g o m u c h a s m á s
l imi t ac iones que tú y
también pronto estaré en el
c e m e n t e r i o h a c i e n d o
compañía a esos hermosos
cipreses que allí residen.
La vida es corta, pero
mientras llega la muerte
disfrutemos; saboreemos el
sol, la playa, el teatro, el
cine y otras cosas bonitas
como el campo, la buena
mesa y los amigos.
Si miras un poco por tu
lado, verás a gentes que no
se pueden valer por si
mismas, que necesitan de
otros para poder vivir, es
una p o n a ¿no crees?.
; Animo v a v iv i r « o n ni«r
ilusión! .
Al pie de las escalinatas
d e l A y u n t a m i e n t o ,
hablamos con el señor Pedro
Sampol.
—¿Dígames seguirá usted
en U.M. en las próximas
elecciones?
—S í por supuesto.
—Dígame su opinión?
— Yo les dir ía a los
concejales que entrasen en
nuestro Ayuntamiento, que
al menos dedicasen dos
.horas al día a trabajar en el
mismo.
—¿Hay 'mucho trabajo?
—Muchísimo.
—Este jardinei to aquí en
la p l a z a Const i tución
quedará precioso, verdad.
—Sí, y habrá una rampa
para los minusválidos.
¡Que maravilla! . Estoy
contentísima.
—Y además, en las orillas
de la plaza, habrá unos
naranjos verdes.
— Fabuloso. Muchísimas
gracias Señor Sampol.
LEA El
SOLLER
/ ~\
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"Sonfleto ft
Tierra, despierta, desperé/ate y bosteza;
mira sobro tu piel: la ignominia, el cáncer, una
mancha se ha extendido,
esas pulgas malditas quieren acabar contigo.
La mismísima termita explotando el termitero l.o
ríes tro/, a.
Los que en el poder y en sus finan/as tienen
puestas sus miras
muy pronto de ti. Tierra, se olvidan,
y si pronto sus bombas y satélites ño se oxidan,
un palmo de tu superficie no habrá para medir, ni
quien lo mida.
Sacúdete. Tierra, antes de que te sacudan,
sacude lejos de ti a toda esta basura,
que. a u n q u e se d icen représentâtes de la
humanidad entera,
ellos a ti en nada te consideran.
Creyéndose dueños y señores de las estrellas,
¿no advierten que son ratas construyendo una
cloaca, de sus ideas pon/.oñosas a la medida?
PETKK FRONTERA
Resposta
a Jaume Alberti
A BARTOLOMÉ CASASNOVAS
Hace unos anos lo que más lucidamente porfía era
una gran memoria para todo, pero pasando el tiempo
mi familia se percató que se me iba debilitando, fui a
un neurólogo y me diagnosticó arterieesclerosis
cerebral y ya no puedo hacer lo que querría que sería
haber podido asistir a su merecido homenaje.
Los dos hemos sentido la felicidad que proporciona
el reconocimiento recibido de lo que hemos hecho en
la vida.
Un abrazo muy fuerte del que siempre se ha
sentido admirador de sus obras y amigo.
Fdo: ANDRES TORRENS
PASTOR.
El que un periodista, i en
aquest cas'un col·laborador
del setmanari SOLLER,
tengui una opinió contraria
en tot el que fa un partit
politic, i en aquest cas Unió
Mal lorqu ína , en democracia
es normal.
Ara be— ¡Que el St
.laume Alberti es contradiga
cont inuament i tersiversi
opinions quan parlado U.M.
i en deixi de donar d'altres
referents a altres partits
quan li convé, això no es
informar als lectors, això
es intentar fer-los combregar
amb rodes de carro.
I això és el que fa el Sr
Alberti amb tots els qui no
combregan en les sevas
idees, pensant que ell i
només ell esta en posessió
de totes les veritats, es creu
un iluminai.
El Sr Alberti empra la
tàc t ica- t a n t a n t i g a del'
"divideix i guanyaràs".
Intenta per tots els medis,
ocasionar divergencias entre
la gent que conforma Unió
Mallorquina, però per molt
q u e s ' e s f o c i n o ho
conseguirà, perquè el nostre
partit és això mateix, una
for ta unió de gent que
treballa per Sóller i per
Mallorca.
Florecieron los almendros
Aunque todavía nos encontramos a nías
de un mes de la primavera, el valle de Sóller
se impregna de un maravilloso aroma. Un
aroma inconfundible, han florecido los
almendros.
Por los cuatro puntos cardinales do la
ciudad, puede contemplarse el bello paisaje
de los almendros de diferentes tonos el
blanco brillante, o el rosa suave.
Las abejas obreras, fabricantes de la rica
nuï·l, trabajan a ritmo acelerado al suave
• M u r m u l l o de sus aleteos anunciando una
cercana primavera, primavera que todavía
puede recibir los fríos de marzo y
perjudicar esos almendros que auguran una
gran cosecha de su buen fruto. Ojalá esto
no ocurra y todo tenga un proceso felí/
romo en las películas rosa.
MARÍA VA/QUE/
Fotos: NOGUERA
Per una banda ens posa
una He I Alcover pels núvols
i per altra aprofita sense cap
motiu, per atacar el partit.
Vas m a l a m e n t Jaume! .
Dins el nostro partit som
b e n c o n c i e n t s d e l
indubtable valor de na Bel a
dins el consistori. Coneixem
més que de sobra totes Ics
sevas virtuts, que són moltes
i sabem l'enorme capacitat
de feina de que es capaç de
desenvolupar, i per això esta
dins U.M.
Però na Bel, com els
altres membres de U.M. que
estan dins el consistori,
tenen a darrera un comitè
local de gent de Unió
Mallorquina que és el que
els atesora i respaila en tot
moment i tenen (encara que
vostè afirmi lo contrari) un
programa cultural, que fou
el que presentarem al poble
de Sóller, el cual esta editat,(i anam complint en tots els
seus aspectes) i serà sobre el
que haurem de donar
comtes.
A mes li volem dir Sr
A l b e r t i q u e s i Unió
Mal lorquina , respaila les
iniciatives privades de la
gent de Sóller, es perquè
nosaltres tenim ben clar que
no em de polititzar la
cultura en aquest poble.
Seguirem donant sopori a
tot allò que sigui en el seu
benefici, a més de seguir en
el compliment del nostre
programa en materia de
Cul tura de la mateixa
manera com ho farem en la
restra del programa que
vàrem presentar al poble de
Sóller.
Esperant que aquest
escrit li serveixi per a
aclarir-li les sevas idees les
cuals notam les té molt
confuses, quedam a la seva
disposició quan vulgui, com
vulgui i on vulgui.
Comi té Local de
Unió Mallorquina
Sóller a 28 de Gener
do 1986.
ca'n
.
cliver
Carrer Victòria, 1
Telf. 63 U 88
SÓLLER
ANTONIO FRAU
PANADERÍA Y PASTELERIA
ESPECIALIDAD EN ENSAIMADAS
Y PASTELES
KSMCNO - MR JAIME, 8 > Tel: 63*51
BOBINADOS BISBAL
REPARACIÓN Y BOBINADO DE:
MOTORES ELÉCTRICOS, RADIO, TV,
ELECTRODOMÉSTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL
CARRER DE SA MAR, 73 - Tel. 63 12 71
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Aquest any l'amo en Toni
V i c e n s Berna t complirà
noranta anys. La seva vida
ha estat en i per el camp.
Sobre tot ha demostrat ésser
un entès en la ramaderia de
muntanya.
L'amo en Toni recorda
aquell temps i ens conta
coses:
L'any 1925 anà a Bini
petit Allà hi tenia 300
ovelles que durant l'hivern,
en passar Sta. Catalina, eren
baixades al pla (Binissalem,
Esporles,
 c.)/ La temporada
de munyir durava d'abril ajuny. Durant aquest temps
es feien de 4 á 6 peces de
formatge diàries, a més a
més de brossât. Els anyells
eren venuts directament al
carnisser. Cada any se
venien les ovelles més velles
i se deixavan anyelles joves.
L'amo en Toni de Bini fà 90 anys
Aquest procés es feia per
mantenir el ramat (rebano)
amb u n bon n i voll de
productivitat. Per cada 20 ó
25 ovelles hi havia un xot
pare.
Un pastor i un mosso
bastaven per fer-se càrrec
del ramat d'ovelles. Les
eines del pastor eren: corda,
bossot, pell de cabra i
gaiato.
La bardissa era allò que
més abundava per tancar els
cementers i partions. Es
sembrava pastura i mai es
donava m e n j a r sec, als
scstadors, a les ovelles.
El tondre era per maig i
iuny. Cada tonedor tonia,
amb tisores, vint ovelles en
una jornada. Cada possessió
La Cruz Roja informa
A partir de la próxima semana, el Semanario contará con
esta nueva sección informativa de la Cru/. Hoja local, en ella
irán informando de todos los servicios prestados a lo largo
de la semana, así como de accidentes y toda clase de
actividades que se lleven a cabo en la citada entidad.
Por otra parte, se informará también en la próxima
edición quienes son las personas que integran la nueva junta
directiva, sus cargos a desarrollar así como personal civil y
militar, para que el público conozca a su personal y sus
servicios.
En cuanto a actos sociales, según tenemos entendido se
está preparando un apretado programa para llevar a cabo en
este año tales como festivales, desfiles de modas, partidos
de fútbol, mercadillos y un largo etcétera, que a su debido
tiempo se irá informando para que todo Sóller pueda
colaborar con la entidad, ya que es necesario que todos
demos algo por los demás y en este caso por una causa justa
y que todos podemos necesitar algún día, y la que siempre
está dispuesta a colaborar con el necesitado.
M A R Í A VÁZQUEZ
tenia una marca propia peí
seu bestiar. La de 15 mi petit
en concret ora una f esa a la
orella dreta i una osca a la
esquerra. Cada ovella tenia
uns tres kgs de llana.
Estranyes vegades una
ovella paria tres anyells. Per
ajudar a la tasca del pastor
s'utilitzava el ca mallorquí.
TCI pastor a mos d'un sou i
mantengut tenia vint ovelles
en "barquera" (allò que
p r o d u í e u aquestes ovelles
era pel propi pastor).
La feina de davallar les
ovelles de Bini al pla de
Mallorca durava dos dies,
feien parada a Fornalutx.
Tres pastors, un ca i un
carro (que anava darrera el
r a m a l pe r recol l i r e l s
anyellcts més joves) eren
suficients per conduir les
ovelles de la muntanya al
pla.
L'amo en Toni, a Bini,
t a m b é h i ten ia al tres
animals. Mitja dot/ena de
vaques per criar. Tres anys
havien de menester els bous
per ésser venuts. A vegades
eren venuts per les festes
p o p u l a r s ( F o r n a l u t x ,
Estiradors,.. ), eren bous
salvatges. També hi havia
cabres. A més a més, a Bini,
hi havia someres de cria i
porcs negres dintre el bosc.
S'alimentaven d'aglans.
Kl pa i el vi se feien a la
f i n c a mateix. Sembraven
blat i vinya. Molien a un
molí de sang i tenien un
forn per coure el pa.
La madona sols estava a
la casa; cuinava i netejava.
L'amo en Toni conta que
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
"j" Don Guillermo Ramón Ripoll
En el primer aniversario de su muerte ocurrida en Sóller
el día 31 de Enero de 1985
A LA EDAD DE 59 AÑOS.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, Catalina Navarro Flores; hijos, Bartolomé y Domin-
go Ramón Navarro; hija política, Francisca Català Bernat; nieta, Paula Cata-
lina Ramón Cátala; padres políticos, Domingo Navarro y Francisca Alberti;
hermanos políticos, Blas, Anita, María, Rafaela, Domingo, Juan, Isabel y Mar-
garita Navarro, Carmen Duarte, Bartolomé Alberti, Jaime Ripoll, Truchs
Groen, Francisca Noguera, Rafael Andreu y Francisco Rullán; ahijados, so-
brinos, primos y demás familiares al recordar a sus amistades tan dolorosa
pérdida comunican que la misa que se dirá mañana domingo día 2 a las 19 ho-
ras en el convento de los Sagrados Corazones será aplicada en sufragio del alma
del finado. Se agradecerá su asistencia o que de otro modo le tengan presente
en sus oraciones por lo cual les quedarán muy agradecidos.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
T Doña Margarita Mayol Deyá
Que falleció el 30 de enero de 1986, en Palma
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
- E. P. D. -
Sua afligidos hijos: María, José, Vicente y Gabriel; padres. Doctor Gabriel
Mayol y Francisca Deyá; hermanos, Jaime y Antonio; ahijados; hermanos y
hermanas políticos; primos, sobrinos y demás familiares al participar a sus
amistades tan dolorosa pérdida, les niegan le tengan presente en sus oracio-
nes y se sirvan asistir al funeral que tendrá lugar hoy, sábado, 1 de febrero a
las 18'15 horas en la Iglesia Parroquial de San Bartolomé en Sóller, por
todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
No se avisa particularmente.
El Excmo. y Rvdo. Sr. Obispo de esta Diócesis, se ha dignado conceder
indulgencias en la forma acostumbrada.
l'any 1951 treballava cinc
finques ( B i n i I eiv Alfàbia,
G -r a n j a d ' I•'. * p » i I <• s i
Bmiforam \ c l l ) . Aquest any
compra cl ramai d'ovelles,
xots i anyells de Es Teix,
uns 380 animals, a un preu
alçat (els animals estaven a
lloure, contais a vista) de
157.700 pt».
Recorda que per cercar
l'aigua per cuinar i per la
neteja de la casa hi anaven
amb una ¡erra i tardaven uns
quans minuts per anar a lu
font
Conta que els' dissabtes
era el dia d'anar a Ciutat, fer
quatre l'cines i anar a menjar
un bon dinar. També anava
a les principals fires del
c a m p : S i n e u , I n c a ,
Lluchmajor.
Parla de la seva joventut
quan esperava amb gran
il . lusio el dia H de setembre
L'Amo Antoni, una salut < ( < • ferro als noranta ÜIIYS.
El dia de la Mare de Déu, de
^ e t e i n b r e , era un gran
esdeveniment. Guardaven la
f r u i t a m é s bona p e r
m e n j a r i a a q u e l l d ia ,
estrenaven sabates i roba
nova.
ALs seus H9 anys, J'amo
en Toni de Bini, sembla
tenir una vitalitat de ferro.
• l e r i · i • . simpatia als qui
parlam amb ell.
K I ! està molt content
quan el saludan; i es que a
F o r n a l u t x to thom e l
coneix: grans, joves i nens.
Es un home popular.
L'amo en Toni de Bini,
molts d'anys.
JERONI BISBAL I RAMIS
Actividades de la Tercera Edad
El domingo 26 de enero
tuvo lugar en Can Cremat la
Junta General de la Tercera
E d a d , con unos 130
asociados, que demostraron
con dicha asistencia el gran
interés que poseía para ellos
la citada reunión.
El señor president abrió
la sesión, presentando a la
secretaria, Jerónima Sueca,
a la que invitó a dar lectura
al acta de la general del año
anterior quedando la misma
aprobada por todos los
asistentes, e igualmente el
capí tu lo de entradas y
salidas siendo el estado de la
asociación satisfactorio para
todos.
Debiéndose elegir nueva
directiva por cumplir dos
años su mandato, se reeligió
a la misma por unanimidad,
efectuándose varios cambios
de vocales aprobados con
grandes aplausos por los allí
congregados.
La junta directiva queda
constituida de la siguiente
forma:
P R E S I D E N T E : JOSÉ
MORA.
V I C E P R E S I D E N T E :
PEDRO S AMPO L.
S E C R E T A R I A :
JERÓNIMA SUEC A.
TESORERO: GABRIEL
SERRA.
VOCAL DK PRENSA Y
A C T I V I D A D E S
R E L I G I O S A S : J U A N
SEGUÍ.
V O C A L E S : PAQUITA
V I V E S , C A T A L I N A
V I C E N S , F R A N C I S C O
CASTAÑER, FRANCISCA
R A Y M O N D , , C ATALINA
M A Y R A T A , J A I M E
SERRA, AMADOR PEREZ.
El señor presidente dio
c u e n t a d e t o d a s l a s
actividades del ejercicio de
1.985, siendo numero-
sísimas las excursiones,
meriendas, chocolaladas,
cinc, teatro, eucaristías,
disfraces, etc.
El señor presidente con
su habitual gracia dijo que
nunca más se disfrazaría de
m u j e r p o r q u e estuvo
constipado dos meses por la
falda corta.
Todos los asociados reían
de buena gana y aplaudían a
su presidente con todo el
corazón.
Juan Seguí tomó la
palabra para elogiar como es
de supone r las muchas
v i r t udes del presidente,
s i e n d o c o r e a d o s y
aplaudidos por la generai,
terminando con un viva a la
tercera edad de Sóller
Bartolomé Pons expreso
su satisfacción por tener la
asociación un presidente
que r e u n í a tan buenas
condiciones y dedicación a
su cargo.
E l a m b i e n t e e r a
i n m e j o r a b l e , sonrisas,
a p l a u s o s , a m i s t a d e s ,
satisfacción por doquier. Lo
importante es que la tercera
edad estaban allí contentos
esperando la próxima fiesta
con ilusión.
El presidente elogio y
a g r a d e c i ó i n f i n i t o l a
dedicación de Juan Seguí,
semana tras semana a la
prensa y otras actividades.
Siguió el capítulo de su
agradecimiento a todos los
grupo que de una forma u
otra habían pasado por la
tercera *dad cultivando y
entreteniendo a la misma.
El señor presidente cerró
la sesión anunciando que los
martes y jueves por la tarde
a partir de las cuatro en Can
Cremat se dará información
s o b r e l a s a y u d a s
domiciliarias que concede el
Inserso.
FELICIDAD GARCIA.
AVISO
Para todos los ex alumnos que fueron de
los HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRIS
TIANAS DE "SOLLER".
El próximo sábado día 1 de febrero, a las
19 horas, tendrá lugar la celebración de UNA
MISA en sufragio del alma del Hermano RA-
MÓN así como de las almas de los ex-alumnos
de dicho colegio, ya fallecidos.
Una vez terminadas las celebraciones euca-
rísticas tendrá lugar una cena de compañe-
rismo en un restaurante de SOLLER.
Los tikets para dicha cena serán entregados
al final de la misa y a la salida del CONVEN-
TO DE LOS SAGRADOS CORAZONES.
Se ruega a los que deseen asistir a dicha ce-
na, se pongan en contacto con los organizado-
res antes del jueves día 30 de enero actual,
al objeto de poder hacer el cálculo de los que
asistirán. Podrán asistir todos los ex-alumnos
acompañados por sus Sras. esposas, que lo de-
seen.
Los organizadores son:
Ramón Bernat Rullán - C/ Pablo Noguera-,
54. Teléfono: 632548.
Rafael Vicens Desclaux - Tienda ORLY.
Tel: 630403.
Pedro Altes Coll - Manzana 50 - 14. Tel:
632893.
Antonio José Rullán Colom - Pza. Anto-
nio Maura, 4. Tel: 630932 y C/ Victoria, 6.
Tel: 630947.
Han anunciado su asistencia:
El Hermano visitador de Baleares.
El Hermano Director del Colegio de LA
SALLE de Palma y dos Hermanos más.
SETMANARI SOLLER LOCAL
Nadie sabe nada sobre el supuesto referéndum
Sorpresa e incredulidad ante el anuncio de construcción de un túnel
Según comentaba esta semana gran parte de
sollerics, muchos son los defensores del pueblo,
que han salido en los últimos tiempos y quieren
solucionar el problema del Valle de Sóller.
Problemas que desde hace muchos años se han
querido solucionar, cuando los tiempos eran más
fáciles que en los que vivimos, pero siempre se
contó con un factor económico muy difícil de
salvar: El dinero. Mucho se habló también de la
construcción de un Túnel para enlazar con la
ciudad, en un espacio de pocos minutos.
l .s i . i idea prolifera desde
1967, cuando la ciudad
vivió unos días de agitación,
ya que fueron muchas las
manifes tac iones que se
hicieron en aquellas fechas
s in l l e g a r a n i n g u n a
conclusión.
T ra s u n o s años de
absoluto silencio, en el 84 la
"noticia bomba" de que se
había dado luz verde al
proyecto del túnel de Sóller,
levantando de nuevo una
e s p e r a n z a que pronto
q u e d a r í a n u e v a m e n t e
apagada ya que "la luz" era
solamente que el proyecto
avanzó un tramo dentro de
un despacho, pero nada
mas.
Hoy surge nuevamente la
n o t i c i a , y n o t i c i a
sorprendente, ya que el
proyecto es mucho mas
ambicioso y las obras a
r e a l i z a r m u c h o m á s
completas por lo que
incluso se habrá de hacer un
referéndum en la ciudad, ya
que la cosa requiere un gran
proyecto, e incluso, como se
p i e n s a Sóller, podría
convertirse en una ciudad
dormitorio por lo que es
necesario que los sollerics
elijan.
Por t a l m ol ivo, e l
Semanario, por creer que de
una gran envergadura se
trata, entrevistó al máximo
responsable de la ciudad, su
alcalde Antonio Arbona
Colom, el cual no salía de la
sorpresa, sobre todo en lo
referente al referendum, del
c u a l s u p o n í a que la
iniciativa habría de ser del
Ayuntamiento.
CIUDAD DORMITORIO
P e r o , d e s d e luego,
Arbona no había pensado
p o r e l m o m e n t o e n
semejante cosa. En cuanto a
lo de la ciudad dormitorio,
"eso nunca", ya que esta
c i u d a d "es una zona
turística de primer orden".
Referente a los barcos le
parece "muy bien" pero
como lo harían para hacer
una línea marítima, primero
se tendría que contar con el
hecho de que el puerto
cuenta con una Estación
Naval.
El túnel es importante,
pero primero se han de
salvar una serie de cusas.
"Yo por supuesto ignoro
como se puede disponer del
proyecto sin contar con un
pueblo", afirmó Arbona.
Por parte del Ferrocarril,
su director, Rafael Sierra,
nos informaría que ellos son
una línea de ferrocarriles de
turismo y, por supuesto, en
nada les afectaría.
Kn cuanto a los diferentes
El túnel del tren sepiirá siendo el único existente por el iiioinrntu, «-gún la opinión pul-
sada en Sóller.
c i u d a d a n o s q u e
en tr-e vis t a m os, iodos
coincidieron en que era una
"utopía electoral" que el
proyecto es un cuento de
hadas y dos mil millones de
pesetas no bastan para el
desmonte, si se tiene en
c u e n t a los problemas
ecológicos con los que
cuentan esas montañas
además de la problemática
del agua en los túneles;
otros dijeron que lo que
interesa a Sóller es un
Cent ro de Sanidad en
c o n d i c i o n e s , u n a
reestructuración turística, y
unas mejoras en sus tres
carreteras de acceso, y nada
de ciudades dormitorio.
M u c h a s f u e r o n las
opiniones que recogimos de
los diferentes sollerics, por
lo que es posible que en la
próx ima semana sigamos
informando del asunto.
MARÍA VÁZQUEZ
Fotos: NOGUERA
El padre Barceló es el nuevo
presidente de los apicultores
Los apicultores de Baleares, en una junta general
ordinaria, celebrada en el salón de actos de "Sa
Nostra" en Palma, el pasado jueves, día 23,
eligieron presidente del "ABA" (Asociación Balear
de Apicultores) al padre Bartolomé Barceló Roig,
superior del Convento de Sóller. En la misma, fue
también elegido vocal de la junta nuestro
farmacéutico Amador Pastor.
De todos es sobra-
damente conocida la afición
que siempre ha tenido el
padre Barceló por las abejas
(o apículaO, ese insecto
himenóptero de unos 15
milímetros de largo, que
desde tiempos inmemoriales
el hombre ha procurado
cuidar con más o menos
cariño su colmena para
estraer el rico fruto de su
miel.
— ¿Se consume mucha
miel en nuestro país?
—Si comparamos desde
hace diez años podemos
decir que sí, ya que hoy por
hoy el español consume
alrededor de unos 300
gramos por cabeza, mientras
q u e a n t e s v e n í a
consumiendo unos 50, por
lo tanto hay diferencia,
claro que si se compara por
ejemplo con Alemania que
consume 2 kilos por cabeza,
es s u m a m e n t e poca.
Asimismo es exportadora de
miel a otros países que la
emplean para mezclar con la
suya, que no es de tan
buena cal idad como la
nuestra.
—¿Que regiones son las
más cultivadoras de miel?
— Por s u p u e s t o las
r e g i o n e s de Levante:
A l b a c e t e , V a l e n c i a ,
C a s t e l l ó n . T a m b i é n
Cata luña t iene bastante
buena apicultura, pero no
tanto como Levante, que se
encuentra con los mejores
adelantos.
— En cuanto a Sóller,
¿hay buena apicultura?
—Digamos que sí, que
existe gran interés y está
muy adelantada; estamos en
cabeza de Baleares, aunque
todavía se han de poner
muchas cosas y como ya he
citado con esta colaboración
de combatir la enfermedad
intentaremos dejar la cosa a
gran altura.
— ¿ Q u é h a y de esa
mal igna enfermedad que
viene de otros países?
—Por supuesto en nuestro
país está terminantemente
prohibida la entrada de
abejas de otros países, claro
que en la península es más
difícil su control; pero en
las islas si entran es por que
se quiera hacer un atentado
ya que la abeja no puede
volar, nada más que 4
kilómetros. Por lo tanto si
entra es solamente con la
idea de hacer daño a la
A p i c u l t u r a B a l e a r ,
naturalmente que nosotros
estamos vigilando para que
esto no ocurra.
MARÍA VÁZQUEZ
AVIS
Acostant-se ja la Diada de
l'anunciat REFERENDUM
sobre la permanència o
sortida de 1 Estat Espanyol
de la OTAN, el Col·lectiu
per la. Pau i la No-Violència,
convoca a tots els interessats
en l a p r e p a r a c i ó i
p a r t i c i p a c i ó d ' u n a
Campanya de sensibilització
pública davant aquest fet, a
u n a T r o b a d a aques t
d issab te , a les 5 del
capvespre, als "Jardins" (C/.
Moragues, 1. Tel. 630243).
Estan convocades també
totes aquelles persones que,
encara que no puguin tenir
una participació directa en
la Campanya, estiguin
interessades en oferir algun
servei.
COL·LECTIU PER LA
PAU I LA NO-VIOLENCIA
Este es el plano del nuevo proyecto. Al parecer más barato y mucho más corto que los
anteriores. El coste de su construcción, según Gabriel Lesenne, sería de unos 2.000
millones.
Una sorprendente información
Un diario de Mallorca afirmó, en su
edición del pasado miércoles, día 29, que el
Govern Balear haría un referendum en
Sóller sobre la construcción del túnel de la
Sierra. A su vez, se informaba del hecho de
que el Govern consideraba rentable la
construcción de este túnel. Estos
presupuestos fueron formulados por el
director general de Carreteras, Gabriel
Lenone.
Aunque señalaba que el proyecto se
realizara "en un plazo de cuatro o cinco
años ' ' se indico que "es un proyecto
concreto que se plantean los más altos
cargos de la Conselleria de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio".
Según informaba este diario, el coste será
de 2 mil millones, indicándose que el
proyecto Lesenne es el tercero que se ha
tomado en consideración desde que se
planteó la posibilidad de su construcción.
En principio, el túnel sólo tendría 1.670
metros de longitud y, una vez pasadas las
primeras curvas de Alfabia comenzaría la
penetración del túnel en la montaña. En el
trayecto final —según informó "Diario de
Mallorca"— se plantean dos posibilidades, o
bien seguir utilizando la misma carretera
con unas modificaciones en el trazado de
las curvas o bien construir una nueva
carretera, posibilidad considerada mucho
más remota debido al aumento de
presupuesto.
Por su parte, el diario BALEARES
informó del hecho de que la construcción
del túnel no es un proyecto inmediato,
citando fuentes del propio Govern Balear.
A su vez, matizó que lo que en realidad
existe es un anteproyecto y no entra su
realización en los próximos años". No
obstante, BALEARES recordaba que el
convenio firmado entre el Ministerio de
Obras Públicas y la Conselleria de
Ordenación del Territorio supondrá unas
inversiones totales superiores a los 7.000
millones de pesetas.
SETMANARI SOLLER
Hoy se inaugura en Ca'n Cremat
El "Taller de Bones Arts", plataforma para iniciarse en la pintura
(V iene de portada)
— A v e r , a v e r . . .
explícamelo a mí. ¿Otra
A c a d e m i a - K s t u d i o d e
p in tu ra? ¿No serán ya
muchas?
— S ó l l e r es grande,
Nicolás... hay gente para
todo... ademas no se trata
de una academia, sino de un
taller en el que todos, en
colaboración, epresguirán
como única finalidad la de
intercambiar ideas creativas,
tratando de desarrollar la
faceta artística que cada
cual lleva dentro.
—Pero habla claro. ¿Qué
es lo que vas a enseñar allí?
¿ D i b u j o , p i n t u r a ,
modelado...?
—Trataré de transmitir
mis c o n o c i m i e n t o s y
e x p e r i e n c i a en estas
modalidades artísticas que
has citado, pero fíjate que
no empleo la palabra
"enseñar que me parece
muy próxima a "educar" y
quiero que quede claro que
no se trata de ésto.
—Pues...
— P u e s está claro —
Quienes acudan al Taller de
Bones Arts, depositando en
mí su confianza, no van a
estudiar ni a someterse a un
programa o disciplina de
t i p o e s c o l a r . . . v a n
sencillamente a trabajar, por
gusto y pura afición para
desarrollar o quizá descubrir
aque l l a s capacidades o
aptitudes artísticas que no
cult ivaron antes por las
razones que fueran.
—Luego debo entender
q u e t u s p o t e n c i a l e s
alumnos, o mejor dicho,
"colaboradores"....
—Ara anem,..!
—Debo entender, repito,
que tus colaboradores, de
a l g u n a manera podrán
a p r e n d e r a p i n t a r o
dibujar...
—Hombre claro, eso es lo
que se pretende, pero en
e n t e r a l i b e r t a d
interpretativa...
—Tradúceme eso...
—Quiero decirte que cada
cual se expresará a través del
dibujo o la pintura según sus
p r o p i o s sent imientos,
interpretando lo que ve a su
manera, dando rienda suelta
a la propia imaginación, en
una palabra, a la creatividad,
que todos, en mayor o
menos medida llevamos
dentro...
—¿Y darás preferencia a
a lguna escuela o estilo
concretos?
—De ninguna manera. Lo
que si les haré comprender
desde el primer día es la
importancia del trabajo y el
esfuerzo propio inicial para
aprender o dominar, si se
puede, las normas y reglas
fundamentales del dibujo, la
técnica a emplear en cada
caso...
— Ponme algún ejemplo
de esas normas...
—Por ejemplo, el encaje...
y no me preguntes que es
eso, porque para tí no es
chino...
— B u e n o , ya se lo
explicarás a cada cual en el
taller...
—Y muchas cosas...
—Cambiando de tema,
¿porqué escogiste Ca'n
Cremat para montar este
tinglado?
—Sugiere otro lugar más
adecuado...
—No, no lo hay...
—Además de ser, por
propia definición y por sus
mismas finalidades, el sitio
más idóneo, la Associació
Sollerica de Cultura Popular
v i o d e s d e e l p r i m e r
momento con buenos ojos
mi iniciativa y tengo que
decir que he encontrado
toda clase de facilidades
para llevarla a cabo, lo que
a g r a d e z c o m u y
sinceramente a todos sus
directivos.
—Hablando de temas más
prosaicos... Habrá dinero
por enmedio...
— ¡Qué indiscreto eres... !
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Caricatura do Krnrst Forte/a.
—Responde, responde... ramas... alcance do "tothom"...
—No sólo de arte vive el —Que no te asustes, que — O t r a cosa, ¿a lgún
hombre... habrá , claro está, unas requisito para inscribirse en
—No te vayas por las cuotas, pero éstas estarán al el taller?
—Todo el mundo tendrá
acceso a él sin ningún tipo
de limitación de edad, sexo
o condición ni ninguna otra
chorrada por el estilo-
incluso tú mismo podrás
a c u d i r a r e c i b i r mis
humildes enseñanzas...
—Hombre, pues muchas
gracias...
—De nada, pero creo que
nos hemos dejado algo en el
t i n t e r o . . . n o h e m o s
especificado las actividades
que vamos a desarrollar y
q u e f u n d a m e n t a l m e n t e
serán sibujo, pintura, en
diferentes t-ecnicas, óleo,
acuarela, acrílica, etc., e
incluso modelado, que,
como sabes es asignatura
obligada en cualquier taller
p escuela en el que se
impar tan enseñanzas de
artes plásticas.
—¿Esperas que responda
la gente?
—Sí. Está demostrado, y
de ello has hablado tú mas
de una vez, que en Sóller
existe desde siempre una
inquietud permanente por
todo lo que tenga algo que
ver con la Cultura o la
expresión artística en todas
sus facetas.
—Eso sí es verdad. Pues
suerte, amigo Ernest, y. ya
iré yo por allí a ver lo que
haces...
—Adéu, y gracias por la
"charradeta .
V cogiendo su inseparable
carpeta, llena de bocetos,
proyectos y algún que otro
p r e s u p u e s t o , E r n e s t
V or te/ a, joven artista j¡
bohemio se va por ahí
buscando un rato de trabajo
o quizá de tertulia, según le
pegue. Detrás se deja un
grupo de amigos y por
delante le espera una nueva
sin duda, enriquecedpra y
positivu. no sólo para él sino
para los que quieran acudir,
a u n q u e sólo sea por
curiosidad, al Taller de
Bones Arts, de Ca'n Cremat.
NICOLAS DIEZ
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LAPIDA AL PINTOR ANTONI GELABERT
(Reproduïm de "Sal i Xeix«")
Dibujo de Gelabert realizado por Pirt'sso. v >
per Miquel Pons.
Fa uns quants anys,
amic Antoni Gelabert, que
els amics de Bearn vengué-
rem a portar-te roses. Era
exactament l'any 1977,
l'any del teu centenari i
pujàrem a l'alt i íntim ce-
menten de Deià, on tu re-
posaves, on tu tornaves a la
terra, sens saber, amb preci-
sió on era la terra, la cendra,
l.i pols, el no res de la te-
va existència.
Avui, com aquell dia
et dic amic Antoni Gela-
bert i és que he compar-
tit tant amb tu la vida fins
omplir-ne les 150 pàgines
d'un llibret que no hi puc
fer de més i no sabria ano-
nrmnar-te d'una altra ma-.
ta Fn R! llibret rlir quin
eld el teu viure, el teu pin-
ta r , el teu estimar, el teu pa-
timent, la teva mort...
"Avui, com aquell 17 -
de maig et dic les mateixes
paraules: Aquí t'engatares
de llum, aquí bastires
columnes perquè l'enamora-
da parra somniàs. Aquí
primfilares i arrodonires la
gerreta felanitxera, la fidel
Clara Lucena, i aquí, com
Catul a Lesbia, l'estimares a
cents i a mils de vegades,
amb el mateix foc de la pos-
ta de sol dins la mar.
I aquí... Era gener amb
lluna groga. ¿Hi havia neu
al Teix? Per Sant Pau po-
darien les negres sarments
de les parres. La façana tor-
naria violeta. L'aigua friso-
sa empenyeria els còdols...
Era gener i era l'hora te-
va, la teva exact ísssima hora
que amb els nus dels dits to-
cava a les portes de Son
Fony.
Pobre Antoni Gelabert
Tot el teu sofriment, totes
le nafres et brescaren. Tot el
mal i la ràbia de què és ca-
paç l'home prepararen la te-
va hora i la barca solcà la
mar. Els xiprers prengueren
un verd més obscur. Tu tor-
nares cap a la terra".
Però jo havia tornat a
Deià amb companyia de Mi-
quel Llabrès, havíem pujat
al cementeri enlairat,
havíem albirat cada racó,
cada portal, cada façana,
cada finestra... que eren a la
teva pintura i l'amic ab-
sent havia de dir a l'Aca-
dèmia de Sant Sebastià qui
era Antoni Gelabert.
I avui he tornat amb els
amics teus i meus, perquè
no podem consentir que el
teu nom signifiqui ignoran
cia allà on tu Antoni G oi.-t
nert. e ts trn.i <!<• 'n m;ttr
xa terra, plantada d'arbres
per tu mateix, com qui plan
ta una alfabeguera o una be
gònia per tenir a casa.
Avui hem tornat perquè
és clar el desig que el nom
ANTONI GELABERT a la
pedra digui el que no diu la
pedra a un CARRER D'AN
TONI GELABERT, -que
deman aquí i ara— on po-
dria arribar una carta
d'amor. Una vegada més,
Antoni Gelabert, gràcies
per la teva presència dins
aquest gener tendre de dies
de 1986. El passat dia 4
de gener fou descoberta, al
cementiri de Deià, una làpi-
da commemorativa amb la
.lluent inscripció: Antoni
Gelabert Massot 1877 1932.
A l'dC t L', IHUlt llit illl, li
prengueren part Rafel Pere-
lló Paradelo, Miquel Pons,
Gaspar Sabater,-i el Batle de
Deià Epifani Apezteguia.
Deià, 4-1-1986.
SETMANARI SOLLER LOCAL
Rafael Ferragut, primer premio
de teatro en Barcelona
A principio de semana
llegaba hasta el Semanario la
noi iria de boca dl director
del Grupo Catalán U.E.C.,
de Olesa de Monserrat,
Rafael Ferragut, solleric, el
cual reside en aquella
h e r m o s a c i u d a d d e
Cataluña.
La noticia era que este
dinamico grupo de teatro
amateur que el dirige con
tanto acierto, acababa de
ganar el Primer Premio
especial de teatro popular,
con la obra del conocido
autor Joan Mas, "El Món
per un forat".
E s t a p i e z a s e r í a
representada por este tjr'Jpo
el año pasado en Sóller.
T a m b i é n l a a c t r i z
Inmaculada Noguerales,
obtendría el primer premio
a la mejor interpretación en
la misma obra.
Rafae l manifestaría al
Semanario que se sentía
muy satisfecho por este
nuevo galardón, y más que
nada por que era una obra
de su tierra, y de un autor
mallorquín.
También informaría de
una próxima visita a Sóller,
por la Pascua de Semana
Santa, si solucionan un "par
de puntos" que tienen
pendientes.
La obra a representar en
e s t a o c a s i ó n s e r í a
"Wopones", una obra
trascendental y de calidad
inmejorable con la que están
r e c o r r i e n d o par te de
Cataluña.
La visita a Sóller, sería en
devolución a la que hicieron
h a c e u n o s m eses 1 a
"Agrupación Nova Terra",
de esta ciudad.
Este director de teatro,
que siente la nostalgia de su
tierra, lleva muchos años al
frente de este gran grupo
teatral cosechando premios
y galardones para orgullo de
M I pueblo.
MARÍA VÁZQUEZ
Actividades de la Tercera Edad
El p a s a d o d ía 23 ,
Bartolomé Barceló dirigió y
comentó unas series de
filminas, ce las que cabe
destacar la tercera parte de
"El país de Jesús, Samaría y
Judea".
Paisajes de Samaria del
siglo IX antes de Cristo, el
lugar de la curación de los
leprosos, el samaritano cerca
de Siquem, lago de Jacob y
el de la s a m a r i t a n a ,
sinagogas, pueblos, valle del
Jordán y sus desiertos, oasis
de Jenco con sus torres. De
una belleza insólita, estas
filminas hicieron vibrar de
emoción al numeroso grupo
de la Tercera Edad que se
reunió en sus locales de Ca'n
Cremat.
En cuan to a) pasado
domingo, un nutrido grupo
participó en la (Eucaristía de
las 12 en la iglesia de San
Bartolomé, presidida por el
padre José Morell, haciendo
la lectura de salmos un
miembro del grupo.
Ya por la tarde, y
también en sus locales de
Ca'n Cremat, se llevaría a
c a b o la j u n t a general
ordinaria, de la cual dará
n u t r i d a i n f o r m a c i ó n
Felicidad García.
Por otro lado también
nos informaron que este
grupo en tus ia s t a de la
T e r c e r a E d a d e s t á
preparando su comparsa
camavalera para el próximo
día 9, fecha en que tendrá
lugar la "Rúa".
MARÍA VÁZQUEZ
Humor
Así lia visto nuestro humorista la falta de iluminación en alpina» calles do Sóller.
L'escola avui JAUME ALBERTI
La millor manera de tenir
un infant dominat és fer-lo
sentir insegur; insegur dins
la familia, a l'escola i en el
carrer; insegur perquè li
estàs massa damunt, li dones
tot organitzat i manat, no
escoltes la seva opinió per
res, i li amagues informació
o no li deixes fer segons què
amb 1'escusa que encara és
massa petit. Presentades així
les coses, la inseguretat es
co.nverteix en el primer
element que provaca el
d e s i n t e r è s . D e l a
S E G U R E T A T com a
objectiu familiar i escolar ja
n ' h e m escrit a capítol
anterior i ara volem envistir
l 'INTERÈS, espoleta que
farà moure el plaer del nin.
FAMÍLIA
Tots els al.lots tenen un
gran poder de captació a
l'hora de distinguir entre les
tasques què els major fan
per gust i les que realitzen
per obl igac ió . Dins la
f a m í l i a , s ó n g r a n s
observadors de tots els
moments i de totes les
persones, i prou difícil és
a m a g a r - l i s e l f à s t i c
disfressant-lo de plaer. Ell
d i s t ingue ix perfectament
entre l'entusiasme del padrí,
anant a pescar o a s'olivar,
del deure del pare anant al
poc agradable treball de
cada dia; ell, que vol ser tot
v i t a l i t a t , s ' a p u n t a a
l'entusiasme i no al deure.
Molt terreny guanyat
tendra un infant que visqui
en un ambient familiar on
els pares i resta de familia
treballin a gust en les seves
professions i passatemps,
perquè l'interès del major,
L'interès
automàticament, en farà
sorgir al fill. Es ver que no
tothom fa la feina que li
agradaria fer, però així i tot
si els pares adopten una
acti tud positiva cap al
treball i la vida, i rebutgen el
caire negatiu, també hauran
guanyat terreny per a fer bo
l'objectiu importantíssim:
l'interès del futur major.
A vegades hem llevat de
ses mans un treball de la
casa que anava a fer l'infant,
argumentant que no el farà
bé, i amb aquesta postura es
tallen enrolles d'alJots o
d e s i t j ó s d ' i n t e g r a c i ó
familiar. Si la familia està
ben o r g a n i t z a d a i es
reparteixen entre tots les
tasques que no agraden tant,
per a poder fer també
c o n j u n t a m e n t l e s
agradables, possibilitarem
q u e e l n i n p a r t i c i p i
activament i se desenvolupi
en e l l l ' h à b i t de l a
constància, que el dia de
demà no farà costa amunt
l 'envestir moltes feines
c a s o l a n e s . ( D e l a
organització i la constànciaja en parlarem en altre
ocasió).
ESCOLA
"I gran part dels resultats
dependrà de l'actitud del
mestre. Si a tu no t'agrada
una cosa, difícilment podràs
contribuir a fer que a una
altre li agradi. Per al nin
llegir és un descobriment
darrera l'altre. Per al mestre
també ho ha de ser, ha
d'anar redescobrint amb ells
c a d a passa (...) ¿Vos
imaginau un mestre llegint
amb veu monòtona i
b a d a l l a n t ? ( . . . )
L'entusiasme del mestre és
una peça c lau perquè
l ' a p r e n e n t a t g e s i g u i
agradable i profitós per als
nins".
Hem escollit aquestes
frases de la "Guia del
Mest re -Ansa per Ansa"
perquè amb poques paraules
i amb un exemple ens donen
una de les més poderoses
claus que té el mestre per a
conquestar l'infant i fer-se'l
seu: L'ENTUSIASME DEL
P R O F E S S O R ; perquè
l ' e n t u s i a s m e g e n e r a
participació, i, aquest, és per
mi, tal volta, l'únic i
indiscutble axioma o veritat
e s c o l a r . E n t u s i a s m e
absolutament necessari per a
substituir la imatge d'escola
de mestre avorrit i treball
avorrit. Les classes s'han de
fer divertides, amb ganes i
p a r t i c i p a t i v e s ; on el
professor ha de ser un
treballador més, i l'alumne
un company investigador de
l'al.lot. El professional no
ha de ser un ésser passiu que
mana coses. Si tu fas els
m a t e i x o s treballs que
l'infant, el f hauràs guanyat
en dos aspectes: 1er) Et
veurà com un igual i tu
t e n d r a s d e s p r é s més
autoritat de convicció per a
fer-lo treballar, i 2on) Li
provocaràs l'enveja o li
despertaràs el cuque t.
Allot.— "Si es mestre
p in ta aquest mapa ell
mateix, senyal que deu ser
cosa bona. Jo també en vull
fer un! "
Mestre.— "Aquest mapa
és meu i l'acab jo .
Al.lot.— No val, i jo?
Mestre.— Mira, demà en
farem més i t'hi apuntes.
Fiesta a beneficio de "Manos Unidas'
Los responsables de
"Manos Unidas" en Sóller, y
como ya informamos en la
p a s a d a edic ión, están
preparando para el próximo
sábado, día 8, una gala
bené f i ca con el fin de
recaudar fondos para la
citada entidad.
La fiesta tendrá lugar en
el Teatro Victoria, a las 5 de
l a t a r d e , c o n l a
representación de la obra de
teatro "El sogre de madó
Rosa" por el grupo solleric,
Nova Terra.
También tendrá lugar un
interesante fin de fiesta con
los grupos "Tardor", que
i n t e r p r e t a r á "música
nostra", un grupo que está
calando hondo en los
últimos tiempos
El g r u p o de bailes
regionales del Puerto, "Estol
de Tramontana", con su
gracia y espontaneidad,
deleitarán, una vez más, a
cuantos estén dispuestos a
asistir al acto benéfico.
Los organizadores tienen
fe en que el público asista al
acto ya que la necesidad de
los seres humanos es grande
y con la ayuda de todos se
puede poner un grano de
arena más grande para
intentar cubrir las miserias
del Tercer Mundo.
BELL PUNT
REBAJAS FEBRERO
COMPRE DOS PRENDAS
DE REBAJA Y LLÉVESE TRES
PLAZA CONSTITUCIÓN N° 18 - SOLLER
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PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
El Sóller meresquè
guanyar al Montuiri
Un crit unánim:
No a les injustícies
arbitrals
La gota que va fer vessar el tassó. El provoca-
tiu i incalificable arbitrage de Jaume Rosselló no
va acabar en alteració d'ordre públic de vertader
miracle. Son ja massa barbaritats arbitrals. Aquest
bergant, si en Es Forti s'hen va fotre de tots nol-
tros, diumenge, a Can Maio) el mos entrà a tall
de mànec. Lo cert i segur es que en els tres últims
partits, els de^negre han privat al Sóller de un mí-
nim de dos punts i que ojalá no facin falta al final.
Demà, avió ben dematí i cap a Eivissa, equip situat
per sota el Sóller. Es pot puntuar. Així de clar.
Amics, en molts d'anys
de arrossegar les posaderes
pels camps de futbol, jo
crec que mai haviem vist un
resultat tant mentider. El
Sóller, per domini, per joc,
per ocasions, per idees i per
mèrits meresquè guanyar de
tres o quatre gols de dife-
rència. Tot va estar en
quan tre: sort, arbitratjè, te-
rreny de joc, amb una pa-
raula, tot. La cosa ja va co-
mençar quen el el minut
31, una pilota bombetjada
desde alluny sensa perill
aparent, no va ésser agafada
per Sastre, debut a lo llene-
gadís de l'esfèrica, i la pi-
lota ja a dins l'àrea va anar
inopinadament al volant
Bussi que no va d'haver mes
que empènyer al fons de les
xarxes (0-1). La primera i
l'única vegada en tot el par-
tit que el Montuiri va mig
arribar a porta. Va empatar
tot d'una el Sóller després
de una sèrie d'ocasions cla-
res a peus d'Alfons i Mar-
celo, era el minut 38 quan
es produeix un centre
d'Elías damunt porta, una
melé i Toni Sánchez final-
ment va fer el gol de l'em-
pat. Una altre ocasió encara
al últim minut de la prime-
ra part. Un cómer tret mag-
níficament per Klías fou
salvat in-extremis pel bon
purtnr Abrines.
L'INCRKIBLE GOL
ANULAT
Just al minut quatre de
la continuació, es va pro-
duí la jugada tal volta mes
escandalosa en molts
d'anys: jugada personal de
Fabiá, xut per alt fortíssim
desviat per Abrines al trevas-
ser, la pilota que torna al
camp i Marcelo en plena
carrera, envià al fons del
portal. Però vat-aquí quan
tothom ja celebrava el gol
i els visitants es resigna-
ven, que el impresentable
Jaume Rosselló es tregue no
se d'on, un extrany orsay
invalidant tan clara jugada.
Mare meva!. Impossible.
Mes clar, impossible. Una
equivocació tècnica que des-
qualifica per complet a qual-
sevol referee. La gent, lógi
lògicament exhaltada.
La mala llet seguia mar-
Cartelera Deportiva
SÁBADO 1 DE FEBRERO
FÚTBOL: 15.00h.
S.S. Corazones — V. de Lluch. (Alevines).
FÚTBOL: 15'30h.
Destacamento Naval — Veteranos Sóller.
(Aficionados — Infante Lois).
FUTBOL: 16.15h.
U.D. Sollerense — V. de Lluch.
(Infantiles).
DOMINGO 2 DE FEBRERO
FÚTBOL: ll.OOh.
C.F. Sóller — Ateo. Baleares B. (Juveniles).
Facilitada por la Asociación de Fútbol Sollerense
del C.F. Sóller.
LA BATUTA MAGICA
Elias diu que malgrat els negatius, juga molt a gust en «•!
Sóller (G. Deyá).
cant el capvespre pels locals.
Al minut dotze, un súper-
inspirat Elías s'internà a l'à-
rea i es tomat clarísimament
per dos defenses. Penal que
aquesta vegada si es assen-
yalat pel jutge. Elías era el
designat per Vallespir en
principi, però debut als
efectes del cop que va rebre
es va encarregar Marcelo de
xutar-lo. I naturalment, era
un diumenge negre i Marce-
lo tirà la pilota directament
fora.
Alluny de desanimarse,
els local impulsats per la
màgica batuta de un Elías
omnipresent, seguien domi-
nant intensament. Ocasions
de gol una darrera l'altre ,
pilotes dins l'àrea, rebots fa-
vorables als visitants, atura-
des inverosímils de Abrines.
Al minut 88 Muntaner xutà
fortíssim a l'angle, ja es can-
tava el gol, i una vegada més
el porter monturier que en-
vià a cómer.
Lo dit. Un resultat mes
injust, impossible. Els mèrits
foren en tot instant del lo-
cals. La gent encara que el
capvespre fos plujós, va
comparèixer a Can Maiol, i
de veritat si per una part va
sortir indignat per la tre-
menda barra arbitral, per
l'altre s'el va veure satisfet
pel partidas - de un Sóller
que si segueix an'aquest ni-
vell no s'haurà de passar
gens de pena.
L'EMPAT ES POSSIBLE
A EIVISSA
Demà a partir de les qua-
tre, es jugarà en el campo
del Eivissa un partit sense
pronòstic. Pensem que al ser
el camp d'herba, afavoreix
en principi a una série de ju-
gadors del Sóller, ens refe-
rim als Céspedes, Marcelo,
Elías, etc., elements avesats
a n'aquesta superfiície. La
prova la tenim amb els par-
tits jugats a camps de gespa
fins ara. Resten a dins
aquesta segona volta apart
del de demà, jugar a dos
camps més d'aquestes carac-
terístiques: Inca i Santanyí.
Bé al que anàvem. La So-
cietat Esportiva no va fina.
Diumenge ni feren quatre a
Muro i al seu camp li costa
marcar gols. El Sóller pot
aprofitar l'ocasió, i pensam
que tornar amb un punta
no es cap somni impossible.
Sort.
DIUMENGE QUE VE
PARTIT MATINAL
A t'ï de no coincidir amb
la rua, el partit Sóller-Santa
Eulàlia es jugarà si la Fede-
ració dona els vist i plau, a
les onze i mitja del dema-
tí. D'aquesta forma, la
nombrosa familia esportiva
sollerica, la afició, podrà
presenciar els dos especta-
cles.
Una xerradeta amb,
Elías: "Hacemos
buen fútbol'j>
Montres a fóra hi havia
rehumbori, ens referim a les
inmediacions de la caseta ar-
bitral, el vestidor del Mon-
tuiri ora una festa. El seu
preparador, el simpàtic
Miralles, ens comentava:
MIRALLES: ELS
POSITIUS DONEN
MOLTA MORAL
—Es ben cert i he
d'admetre que el Sóller mos
ha dominat i ha tengut les
ocasions de marcar, encara
que no les ha sabudes apro-
fitar així com el penal. EI
seu domini ha estat quasi
sempre a base de pilotes
bombetjades, jugant a
l'olla, i així es difícil amb
una defensa com la nostra,
amb homes experimentats i
que van molt bé per alt. En
quan a la nostra classifica-
ció, lo que passà es que
aviat mos possárem amb po-
sitius i això ens ha donat
molta moral. En cas contra-
ri es molt fotut. Jugadors
bons no rendeixen el que
toca, venen els nirvis i lla-
vors cada partit es una
final. En aquestes cir-
cunstancies de negatius, un
equip difícilment pot donar
la seva vertadera mesura.
VALLESPIR: "ELS
JUGADORS LLUITARAN
A MORT FINS AL FINAL"
Resignació per allò de
"no hi ha mal que cent anys
duri". La sort tant al terre-
ny de joc com als arbi-
tratjes ha de canviar. Dos
factors decisius i mes en
partits nivellats. Vallespir ho
veia i no s'ho creia:
—Un resultat increíble.
Ja desde el principi, meca-
xin dena, no han passat del
mig camp, han aconseguit
el gol a la única vegada que
s'han apropat i amb un cen-
tre del mig del camp. Un
partit amb aigo, amb fang,
un rival destructor i afa-
vorit pel mal camp. Un ar-
bitratge, uff!. El gol anulat
a Marcelo ha estat un
error tècnic monumental,
pero no només ens ha per-judicat amb aquesta injusta
decisió. Hi ha hagut altres
decisions que també ens han
perjudicat fort.
—En quan als jugadors es
lògic que estiguin afectats
per la prollongada mala sort
i per una cosa molt clásica.
Diumenge passat a Sta. Mar-
galida, trobarem un àrbitre,
Ferriol, que ens va matxa-
car, va consentir absoluta-
ment tot al contrari. Fa
quinze dies aquí, Verdejo
mos ho pitá tot i més i mos
expulsà per doble targeta a
Céspedes... per dos partits!.
Lo mai vist. Avui tots ho
havem vist. Això es lo mes
hem preocupa i es el co-
mentari dels jugadors, unsjugador que malgrat tot, es-
tan totalment disposals a
lluitar fins ui final a mori.
ELIAS: "ESTE GOL
ANULADO NO TIENE
NOMBRE"
Fou la màxima figura del
partit: _A la seva coneguda
gran tècnica, hi va afegir
unes ganes, una en traga del
tot exemplars:
—El partido ya empe-
zó con el gol de. ellos, un
churro como una casa, pues
ya ni llegaron a puerta. En
la segunda parte ha sido ya
increíble, balones y más ba-
lones con la suerte total-
mente de espaldas para no-
sotros. El arbitro algo in-
creíble. El gol anulado...,
bueno, no tiene nombre.
—Klías, te cuesta adap-
tarte al juego de la Tercera
Balear?
—Creo que no. Bueno,
me costaría jugar por ejem-
plo en un Montuiri, pero en
el Sóller es fácil. Somos de
los pocos equipos que ha-
cemos un buen TutBoí. Lo
triste es que aquí por lo vis-
to, para que un equipo vaya
bien habrá que jugar como
el Montuiri, que están solos
y les meten un patadón al
balón y lo mandan donde
sea. Nosotros jugamos el
balón, por lo menos hace-
mos espectáculo y creo que
la gente a pesar de todo, ha
salido contenta aún con la
desgracia del resultado.
Realmente yo prefiero es-
tar con tres negativos y ju-
gar así que hacerlo estilo
Montuiri.
-Y en Ibiza, Elias?
—Parece un tópico pero
nosotros vamos fuera y es-
tamos jugando fenomenal y
luego tenemos la desgracia
de que el contrario llega
una vez a puerta y nos ha-
ce un gol y en cambio
nosotros tenemos mil oca-
siones y no hay forma. Es-
peremos que se termine es-
ta mala racha y de lo que si
esttfy convencido es de que
el Sóller al final de liga
estará mucho más arriba.
TODO PARA
LA FOTOGRAFÍA
FOTO - d)©ya
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Segona Regional.
Sóller Atlètic, 4 - Rotlet, 3
JUGAREN PEL SÓ-
LLER AT.: Pablo; Salva-
dor, Matías, Tomás, Vidal;
Agustí, Mas (Far), Gonzá-
lez; Jiménez (Bolaño),
Xumct i Adrover.
COL·LEGIAT: Don Mi-
quel Ribot; jove arbitre que
no ho va fer del tot mala-
ment. Fins a les darreries del
partit "quasi" passà desaper-
cebut.
EL CAMÍ DEL GOL
A la f f trobà cl Sóller
Atlètic el camí del gol. Ni
més ni pus que quatre, en-
cara que en un partit gaire
extrany, el Rotlet va estar a
punt de marcar-ne també
quatre. Ens comença a agra-
dar aquest Sóller que pareix
decidit a no perdre més
punts a Ca'n Maiol. En el
minut 25, un tir molt do-
lent de Jiménez se li escapa
de les mans al porter visi-
tant i Más, oportú, no s'ho
pensa dues vegades i inau-
gura el marcador (1-0). Set
minuts més tard, el mateix
Mas s'escapa per l'esquerra,
i veient a Jiménez desmar-
cat li passa amb habilitat
la pilota i aquest, traient-
se l'espina enverga un gran
xut col·locat vora el pal des
de de fora de t'area (2-0).
Pareixia que l'equip local
no tan sols no tindria cap
classes de problema, sinó
que augmentaria la diferèn-
cia, però passant un minut
dels temps reglamentat, el
número sis visitant acurce-
ria distàncies amb una fa-
llada impressionant de la de-
fensa. I lo que són les co-
ses: el Rotlet que pareixia
tenir-ho tot perdut, empa-
ta el partit en el minut 11
del segon temps una malen-
tesa entre Pablo i Vidal
(2-2). Al minut 19 surt Bo-
laño, que entestat en fer un
gol, ho aconsegueix en el
minut 31 baix el deliri del
públic, recollint un rcbutj
de la defensa.
JUGADACLAU
A partir d'aquí, encara
se creix més el Rotlet i dos
minuts més tard dos juga-
dors visitants estavellen
per dues vegades la pilota
al pal, quan lo més fàcil
era aconseguir el gol. A
la fi i després del monu-
mental embull dins l'àrea
local, els defenses allunyen
el perill. D'ésser gol aquestajugada hagués estat molt
difícil la victòria del Só-
ller AtLétic. I per acabar
de posar les coses cla-
res, Xumet, dos minuts més
tard, enverga un xutàs des
de fora de l'àrea que entra
com un obús per l'angle
dret. Passava ja un minut
del temp quan Salvador aga-
fa per la camiseta a un da-
vanter fora de l'àrea. L'àr-
bitre dóna la llei de la ven-
taja i quan entra dins ella
assenyala penal, ja que Sal-
vador encara l'agafava.
Abans de tirar-se el col.-
legiat dóna per condui t el
partit, però el reglament diu
ben clar que un penal és
l'única causa per la qual
és pot allargar l'encontre,
anulant, axió si, tota segonajugada. El penal fou trans-
format i el quatre a tres ja
seria definitiu.
DEMÀ, MARIENC -
SÓLLER AT.
Demà, diumenge, un
partit força interessant a
Maria de la Salut. I cl Ma-
rienc té ja sis positius. Un
partit de poder a poder, per-
què el Sóller Atlètic ne-
cessita d'on sigui treure's ne-
gatius. I d'aqui a duos set-
manes ve el Cala d'Or,
Mamma mia!
JOAN MAIOL
Bàsquet.
I MCA \ H I OKU
CONSEGUIDA PER LES II
DIVISIÓ FEMENINA
El únic equip que va
conseguir la victorià per el
Club varen ésser les II Di-
visió Femenina que va guan-
yar encara que per poca di-
ferencí a n'el Puigpunyent,
dos punts This bastaren per
superar-les i deixar dos
punts a casa.
Abans de les II Divisió
varen jugar els Cadets Mas-
culins que perderen contra
el S. José B només de 5
punts.
EI diumenge capvespre va
començar el partit de Sè-
niors Masculins A, la pista
Victoria estava com una pis-
ta de patinatge degut a que
un parell d'hores abans va-
ren caure quatre gotes, cosa
que dificulta la practica d'es
Bàsquet, fins que el nostro
Ajuntament no s'ha decides-
qui a fer una Pista Municipal
com tenen pobles molt més
petits un d'ells per lo aprop
que esta es Valldemossa;
molts de millions de pres-
supost però pocs per s'es-
port en general, ara torna-
Fiesta de los veteranos
Según noticias habidas la
semana pasada se hicieron
gestiones por parte del Cír-
culo Sollerense para la orga-
nización de un torneo de
fútbol de Veteranos con
motivo de la semana depor-
tiva en Sóller que tendrá lu-
gar del tres al nueve de
Marzo, patrocinado por el
Ayuntamiento de Sóller y
Consell Insular.
El Círculo Sollerense por
mediación de su directivo
Juan Marroig, miembro a su
vez de los V. Sóller, expuso
la idea a los Veteranos de
la participación en dicho
Torneo en la que mediante
votación se tomó la deci-
sión de tomar parte.
Kl Torneo al parecer se-
rá de ámbito local y for-
marán parte los V. Sóller,
V. Puerto de Sóller y el
Puig Mayor, aunque estos
dos últimos equipos aún no
está confirmada su partici-
pación.
Las bases del Torneo se
darán a conocer en próxi-
mas fechas.
UNA URAN FIESTA
El sábado por la noche
los Veteranos, esposas y
acompañantes celebraron
la ya anunciada cena que
vienen haciendo todos los
años, fue un rotundo éxito.
Es digno de destacar que
esta agrupación de Vetera-
nos siga esta continuidad
año tras-año como una fa-
milia donde el lema es la
amistad y el compañerismo
en el ámbito deportivo y
social, aprovechamos la
ocasión para mencionar a
estos jóvenes veteranos
Crecencio Eugenio y Bernat
Bestard que son unos
amantes del fútbol y unos
extraordinarios compa-
ñeros sin desmerecer a
ningún otro miembro de la
plantilla, ellos dos. junta-
mente con Tomeu Torrens
se encargaron de animar la
fiesta y en verdad que lo
consiguieron divirtiendo con
^sus juegos a todos los co-
mensales,
JUAN ANTONIO.
ren les promeses perqué ve-
nen les eleccions.
La segona part va
«•anular un poc, la ¡gnaulai
demostrada la primera part
va esser desfeta per l'equip
visitant que a nel minut vuit
duia 11 punts de diferencia,
25-36, degut a la facilitat
que el pivot Sastre feia els
punts, va acabar el partit
conseguint 30 punts més del
50 per cent del seu equip.
Poca -diferencia, 42-52 de
punts per la diferenci que hi
ha entre els dos equips, cosa
que demostra que els Solle-
rics varen fer tot lo que po-
gueren per guanyar el partit.
J/Mariana (21-21): Rey-
nes (16), Rainón (4), Esta-
des (2), Coll (8), Cañellas
(/), Orvay )0), Mir (2), Ser-
vera (0) Borràs (4).
Alcudia (25-27): Clade-
ra (0), Gago (O), Alomar
(2), Comas (2), Romanillo
(4), Borras (0), Sastre (30),
Cifre (6), Armendariz (2),
Clar (6).
Resultats de la Jornada
pasada:
II Divisió Femenina : J.
Mariana 44 Puigpunyent
42.
Sèniors Masculins: Grup
A J. Mariana 42, Alcudia
52.
Grup B-^uayoJa 56, J.
Mariana 22.
Juvenil Femení: J. Maria-
na 28, Joan Capó 65.
Cadet Femeni: Consola-
ción 62, J. Mariana 25.
Cadet Masculí: J. Maria-
na 33, S. José B 38.
CARTELERA ESPOR-
TIVA BÀSQUET
Dissabte dia 1 de Febrer
Cadet Femeni a les 19'30h.
J. Mariana — Cide.
Diumenge dia 2 Sèniors
Masculins B a les ll'30h. J.
Mariana B Avante.
Son Cotonerei, O - San Pedro, O
Resultado justo.
Alineaciones: San Pedro:
Pujol 3, Ribas 2, Enseñat 2,
Frontera 2, Reynes 2, Go-
mar 2, Manrique 2, A.
Galindo 1, Palou 2, Girbent
2.
Cambios: Olivares 3 por
Pujol, y Cladera 1 por
Palou.
Son Cotonerei: Vera,
Roig, Roig II, Marón, Pe-
relló, Castaño, Avella, So-
berats, Martínez, Parra y
Cuesta.
Cambios: Nicolau por
Avella.
Arbitro: César González
Jimene/. bien, enseñó tar-jetas a Castañer y Roig II,
del Son Cotonerei y a Ga-
bmdo A. del San Pedro.
Comentario: Buen
encuentro el jugado el pa-
sado domingo entre ambos
conjuntos, se vieron buenosjugadas y quizás mereciera
haber marcado algún gol el
San Pedro pues ocasiones
tuvo para ello, el cojunto
del Puerto. Palou en una
ocasión pasó el balón por
encima del cancerbero Vera,
pero el balón paso por en-
cima del larguero, los otros
delanteros también tuvieron
sus oportunidades pero la
buena actuación tanto de
Pujol como Olivares al susti-
tuir al primero lo evitaron.
Un positivo de oro que
permite al San Pedro conser-
Clasifica ció ne s,
var un privilegiado lugar en
ia tabla, las sensibles bajas
de Parra lesionado, e igual
que Català y la baja de
Serra, en el C.F. Sóller que
por cierto, tuvo un buen
debut el pasado domingo,
del cual nos alegramos, por
lo tanto es mas meritoria
este positivo.
Para mañana, a las 11 en
el Campo Infante Lois otro
atractivo, San Pedro •'•- Puig-
punyent que no tiene
desperdicio, esperemos ver
un buen encuentro y los
puntos que se queden en el
casillero local.
Jofuga
•
> .
Tercera
Constancia 2 Alarô 1
Ponmany 3 Felanitx O
Hospitalet 2 • Mallorca 2
Sp Mánones 4 Calvià 1
Ftrrtrias 0 At. Ciudadila 1
Badia 4 Alayor 0
Saniany 0 Peña Dtportiva 2
Múrente 4 • Ibi» 1
Sóller 1 • Montimi 1
División
M «r g «r itense 2 • At. Baleares 0
Mallorca 22 12
Sp. Mánones 22 13
Hospitalet 22 13
At. Baleares 22 14
Badia 22 12
Constancia 22 12
Ptfta Otportiva 22 10
Moniui' 22 10
Múrense 22 8
Ferrtriai 22 10
Santany 22 8
Portmary 22 8
Sóller 22 5
Ibi/ a 22 5
Filami» 22 6
A ia rà 22 5
At Ciudadela 22 5
Alayor 22 5
Calvià 22 4
Margar nen w 22 3
9
5
5
2
6
5
5
S
6
1
5
4
9
8
6
6
6
3
5
3
1
4
4
6
4
5
7
7
8
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9
10
8
9
10
11
11
14
13
16
49
35
32
49
36
40
28
29
31
21
27
32
24
22
18
26
22
22
23
10
IS
20
26
18
16
23
22
27
34
28
38
37
27
29
33
39
30
37
40
37
•
33
31
31
30
30
29
25
25
22
21
21
20
19
18
18
16
16
13
13
9
•
•13
•7
•7
•8
*6
*5
•5
•5
-3
-3
-4
-3
-2
-4
-6
-4
-7
-7
-13
Segunda Regional
Puigpuñeni 1 Cas Concos 2
Molinar 0 - Cafetín 6
Collerense 1 • Brasilia 0
S'Horta 0 Algaida 1
Pla de Na Tesa 1 Cala d'Or 4
Santa Maria 0 - Mariense 1
Sp. Sóller S Rotlet 4
Consell 1 Altura 0
Son Cotonerei 0 San Pedro O
'
Cala d'Or 18 13 3
Collerense 18 11 4
Cafetín 18 12 2
Algaida 18 10 3
San Pedro. 18 9 3
Pla de Na Tesa 18 7 6
Mariense 18 9 2
Altura 18 7 5
Cas Concos 18 9 1
Rollet 18 7 4
Consell 18 7 3
Puigpuñent 18 6 4
Son Cotonerei 18 S 6
S'Horta 18 6 3
Sp. Sóller 18 6 3
Santa Maria 18 5 1
Molinar 18 3 3
Brasilia 1 8 1 2
2
3
4
5
6
5
7
6
8
7
8
8
7
9
9
12
12
15
56
27
42
33
33
25
32
24
17
35
33
34
28
23
30
30
18
17
11
13
20
19
25
29
24
19
19
39
34
27
32
33
42
43
53
55
•
'
29 "13
26 *6
26 MO
23 *7
21 '3
20
20 "6
19 '3
19 "1
18
17 -1
16 -4
16 -2
15 -5
15 -5
11 -9
9 -11
4-12
CENA HOMENAJE a ramo en
TONI DE SA COOPERATIVA
(Antonio Joy Mayol)
Sábado día 8 de Febrero a las 20 horas
Restaurante: Mirador de ses barques
Organiza: la cooperativa agrícola San Bartolomé-Sóller
Los amigos, socios y demás personas que deseen
unirse al homenaje pueden recoger sus tickets en:
-la cooperativa agrícola.
Carretera de Fornalutx. 63 02 94.
•ca'n Toni de sa coma. C/. Vicario pastor, 9. 63 08 65
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per Joan
•Tannie
Lliga d'hivern 85/86
Sa primera part du sa Lli-
ga d'Hivern H.r>/86 ha tocat
ja en es seu fi.
Es seu objectiu primor-
dial - sa classificació des ten-
nistes locals per grups - ja es-
tà cumplit.
Comença a partir d'ara sa
segona fase -de confronta-
ció entre es tres grups nous
ja constituits••• que està pre-
vist acabi dins es mes de
maig.
Anem emperò per parts.
DARRERES PARTIDES
Dotze confrontacions
s'han disputades dins - . i da-
rrera setmana.
s'han
A.
Dins es G R I I
en f ron I at.
A. Caballero
Caldentey 6/0 i 6/3.
A. Caldentey A. Perei-
ra 2/6 i 2/6.
J. La/o J. Segui, empa-
tats, adjudicant-se un punt
cada un.
Ivs de destacar que a ses
partides entre Ci. Keynés i
A. Pereira s'imposaria es se-
gon per 0/6 i 2/6, i no per
6/6 i 2/6 com va sortir pu-
blicat erròniament.
Dins es G R U P B cinc
confrontacions, adjudicant-
se sa primera, -t. Melià-B. Pe-
reira, en l'ereira per WO
d'en Josep Mèlia.
Ses restants partides \,i-
ren donar es següents resul-
tats:
M.A. Colomer - L. Ru-
llàn, victòria des primer. .
J. Sureda - M. Bibiloni
6/1 i 6/3..
A. Tomàs — L. Rullàn
2/6 i 8/6.
A. Varón - M. Bibiloni,
empat, adjudicant-se un
punt cada un.
Dins es GRUP C, que ha
estat es que més poques par-
tides s'han jugades (trenta-
tres confrontacions sense
fer-se al llarg de sa Lliga),
només s'ha disputat un
partit aquesta setmana, amb
victòria de n'Antonio Moli-
no damunt en J. Gelabert
per 6/2 i 6/3.
I darrerament dins es
GRUP D tres confronta-
cions, dues d'elles no juga-
des per WO. Es resultats
han estat es següents:
R. Sócias P. Colom
6/3 i 6/2.
R. Soler - M. Puig 0/2
per WO.
R. Socuis K. Soler 2/0
per WO.
CLASIFICACIONES
Després de finalil/ada sa
primera fase, sa classificació
dins es quatre grups ha estai
sa següent:
GRUP A: Esteve Albina-
na. Àngel Pereira. Joan
Arbona. Xaviei La/o. Joan
'
CARNAVAL A LA "DEFENSORA PP
«DEFENSORA
SOLLERENSE»
Real, 13
Telèfon 631556
SÓLLER (Mallorca!
"Si et vols divertir... a sa "Defensora" hauràs
de venir"
BALL DE DISFRESSES
DISSABTE DIA 1 DE FEBRER, a les
21'30 hores, acabant amb es sorteig des dos
viatges a Canàries, es Video, o ses 75.000
ptes. deTV-SOLLER.
DIJOUS DIA 6 DE FEBRER, a les 2V30
hores.
DISSABTE DIA 8 DE FEBRER, a les
2T30 hores, amb es conjunt musical ESTEL
D'OR.
DIUMENGE DIA 9 DE FEBRER, a les
20'30 hores, (DIA DE SA RUA) amb CON
JUNT MUSICAL.
DILLUNS DIA 10 DE FEBRER, a les
21'30 hores.
DIMARS DIA 11 DE FEBRER (DARRER
DIA DE CARNAVAL), a les 2V30 hores,
amb es conjunt musical ESTEL D'OR.
AMB CONCURSOS DIARIS DE DISFRES
SES, AMB MOLTS DE PREMIS I OBSEQUI
DE NÚMEROS PES SORTEIG DE DOS
VIATGES A EIVISSA PER DUES PERSO
NES.
ACABANT ES CARNAVAL AMB SA
GRAN FINAL DES CONCURS DE DIS-
FRESSES, AMB ES SEGÜENTS PREMIS:
-UN VIATGE A EIVISSA PER DUES
PERSONES
-UNA CÁMARA FOTOGRAFICA
-UN RELLOTGE POLSERA
-UNA CALCULADORA DE BUTXACA
-UNA CINTA VIDEO DES CARNAVAL
SOLLERIC
-UN LOT DE CINTES DE CASSETE
-ENSAIMADES, BOTELLES DE XAM
PANY, ETC...
TV-SOLLER, SA NOSTRA TELEVISIÓ!
Sanche/., Jaume Segui,
Adolfo Caballero, Guillem
Reynés, Juami i Antoni Cal-
dentey.
GRUP B: Àngel Ruz, Al-
fons Varón, Miquel-A. Co-
lomer, Antoni Tomàs, Lluís
Rullàn, Bartomeu Pereira,
Pere Jimene/., Josep Sureda,
Miquel Bibiloni, Joan Ma-
rroig i Josep Mèlia.
GRUP C: Antoni Molino,
Josep Dome/.ain, Antoni
Mas, Jaume Oliver, Ramon
H u l l à n , Xesca Cortés (única
dona participant), Jaume
Gelabert, Miquel López i Ni-
colau Cortés.
GRUP D: Francesc Ruz,
Rafael-A. Forteza, Josep
Moragues, Joan Vidaña, Ma-
xi Fernández, Jesus Molino,
Josep-Lluís Porte/a, Ramón
Sócias, Miquel Ruig, Rafel
Soler, Miquel Rosselló i Pe-
re Colom.
NOUS GRUPS PER
SEGONA FASE
Es tres primers classifi-
cats des Grups A i C i es
quatre primers des B i D.
segons acord des Comitè de
Competició, passen a t'ormar
es nou GR l "P A i | · i i . ( . m i
pendent sa confrontai :.i en-
tre en . Soc i ¡i* i en Miquel
Puig (empatats a punts) per
saber quin des dos queda
dins es Grup B i quin passa
en es C.
l darrerament es nou
r.RUP (" <|ueda compost pes
• Mu t s participants no clas-
sifi. ,iis dins es Grups A i B.
Cada un des tres nous
grups té un total de cator-
ze participants, que seran es
que disputin sa segona fase,
que serà s'única que es farà
en anys successius, pujant es
tres primers classificats a sa
categor ia de més amunt i
baixant es tres darrers.
Ses confrontacions a
partir d'ara es faran a tres
partides, adjudicant-se un
punt es guanyador. En cas
d'empat a sa classificació
final de sa Lliga es valoraran
es jocs guanyats.
TORNEIG DE DOBLES
Dins sa "Setmana Espor-
tiva Popular" que té previs-
ta organitzar es "Circulo So-
llerense" amb sa col·labora-
ció de ^'Ajuntament de Só-
ller i sa majoria d'entitats
esportives locals, baix des
patrocini des Consell Insular
de Mallorca, s'hi disputarà
un TORNEIG DE DOBLES,
per eliminatòria.
Ses inscripcions es poden
fer en es tauló d'anuncis des
"Centro", fins dia catorze
de febrer, a les nou des ves-
pre, en que es farà es
sorteig.
Ses confrontacions
està previst que comencin a
disputar-se dia quinze de fe-
brer, fent-se es dissabtes i
diumenges, acabant dia nou
de març, essent molt possi-
blement s'escenari ses pistes
des'Hostal Es Port.
Tenen ja formulada sa
seva inscripció: Esteve Albi-
nada, Miquel Puig, Arbnona,
Molino, R. Forteza, M.
Colomer, Sánchez, Jorque-
ra, A. Pereira, A. Tomàs,
Àngel Ruz, Rullàn Lazo,
J.L. Forte/.a, B. Pereira i C.
Pereira.
Escacs.
JESrS-M. A B E L L A
BUI LI AN: I GUANYADOR
l a i com haviem pronos-
ticat Jesús-M. Abella ha es-
tat es brillant guanyador des
"Segon Torneig d'Escacs",
organitzat pes "Círculo So-
llerense", que ha finnlit/at
es dimecres d'aquesUi set-
mana, amb dura pugna amb
CONSELLERIA DE CULTURA DEL CON
SELL INSULAR DE MALLORCA
PRIMERA MOSTRA DE PINTURA PARA
LATERCERDAEDAD
TEMA ÚNICO: "EL TEATRO VISTO A
TRAVES DE SU VIDA".
El Consell Insular de Mallorca organiza esta
PRIMERA MOSTRA DE PINTURA Y ES
CULTURA para la Tercera Edad, a celebrar
en las dependencias del Teatre Principal.
En esta mostra se intentarán recoger
obras pictóricas en las diferentes modalida-
des de óleos, naif, dibujo, etc. y escultóricas
en modalidades de terracota, bronce, hierro
forjado y repujado en estaño.
BASES
1.- Cada autor podrá presentar un total de
DOS OBRAS. (Una de ellas deberá estar re-
lacionada con la temática propuesta y la otra
será libre).
2.- Las obras deberán ser inéditas y el for-
mato y medidas libres.
3.- Deberán entregarse antes del día 18 de
marzo de 1.986, acompañadas del Boletín
de Inscripción que les facilitará la Comisión
Organizadora.
4.- Las obras serán expuestas en una deperì
dencia del Teatre Principal de nuestra Ciudad
durante los días 5 al 12 de abril.
5.- Todos los expositores se harán acreedo-
res de una mención honorífica que se les en-
tregará el día de la inauguración de la Expo-
sición por un miembro de la entidad organiza-
dora de la Mostra: Consell Insular de Mallor-
ca.
 Ä
6.- El tomar parte en esta exposición presu-
pone la aceptación de las presentes Bases.
Para mayor información dirigirse a la Co-
misión Organizadora en el Teatre Principal
(Oficinas), c/. Navarra, 2A de 11 a 14 horas.
Teléfono: 71.33.46.
n 'An ton i Keynes que s'ha
classificat a dos punts d'ell.
Per demà, diumenge, a
les dotze i mitja, en es
"Centro" està previst es
lliurament de trofeus a n'es
guanyadors i medalles com-
memoratives a tots es par-
ticipants.
En es local social es
troben exposats un total
d'onze trofeus (un per cada
un des participant), a més
de dos trofeus pes "Tor-
neig de Consolació", que
ha estat guanyat pen Josep
Aguiló, seguit pen Josep
Valera, donats pes "Círculo
Sollerensc", Restaurant Ma-
risol, Restaurant Monu-
ment, Elèctrica A. Colom,
Cadistil, Construccions Sani-
pol, "Chatarrería Jorquera",
Ca'n Ximet, Bar "Círculo
Sollerense',', Tramonta-
na i El Dia.
Sa classificació final, des-
prés d'haver disputat tots es
participants ses vint parti-
des reglamentàries, ha que-
dat així:
1.- Jesús-M. Abella amb
37 punts.
2.- Antoni Reynés amb
35 punts.
3.- Antoni Molino amb
30 punts.
4.- Jaume A. Aguiló amb
24 punts.
5.- Xim Reynés amb 23
punts.
6.- Antoni Colom amb
20 punts.
7.- Miquel Colom amb
19 punts.
8.- Plàcid Pérez amb 13
punts.
9.- Antoni Sócias amb 11
punts.
10.- Antoni Gelabert
amb 10 punts.
11.- Guillem Pons amb 2
punts.
ca'íi
oliver
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CARTELERA
CINEMATOGRAFICA
CINE ALCALZAR
HOY DÍA 1, MAÑANA DOMINGO
YO,
"EL VAQUILLA*
L* fcMnWiHOWWlU
cHc
BEAT STREET
MARTES 4, JUEVES 6
VEREDICTO FINAL
* » »
PRÓXIMO SÁBADO Y DOMINGO
UNICO TESTIGO
Y
COCOON
• VENTAS •
• ALQUILERES»
• EMPLEOS •
SE ALQUILA PISO
AMUEBLADO EN
PUERTO DE SOLLER.
INF. TEL: 631674 DE
12 A 18 HORAS.
SEÑORITA BUSCA
TRABAJO. Inf. Tel:
632256.
Y7
BUSCO CASITA O CA-
SA ESTABLE PLANTA
BAJA O 1er PISO PA-
RA ALQUILAR. Inf.
Tel: 417327. Sra. LEO-
NOR.
Y8
RESTAURANTE
MARISOL
t*utnf'.~
CLASES DE REPASO
EG6. TEL: 630474
(LLAMAR A PARTIR
DE LAS 9 NOCHE).
X5
VENDO
CASA GRANDE ESTI-
LO MALLORQUÍN
CON JARDÍN. ADE-
CUADA PARA NEGO-
CIO. Tel: 630398.
Y9
TRASPASO TIENDA
SOUVENIRS EDIFI-
CIO ALTAMAR. Inf.
Tel: 631.261.
Y6
INTERESA VIOLINIS
TA Y PERCUSIONIS-
TA PARA POSI BLE IN-
CORPORACIÓN AL
"GRUP MUSICAL
TARDOR". INTERE-
SADOS TELEFONEAR
AL 631796, HORAS
OFICINA.
Z1
PUERTO DE SOLLER
SE ALQUILA TIENDA
.
BIEN SITUADA
Telfs: 63 14 03 y 45 00 71
Instalaciones
léctricas
-LLABRES-
FONTANERIA Y CALEFACCIÓN
C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
MISSES
HORARI D'HIVERN
;
Sant Bartomeu
Sagrats Cors
L'Hospital
Sant Felip Neri
Monestir de l'Olivar
Port de Sóller
Biniaraix
Deià
Fornalutx
L'Horta
Dissaptes i
vigílies
18'30 (M)
*
17'30 (M)
19 (C)
18 (M)
19
19 (M)
20 (M)
19 (C)
19 (M)
19 (M)
Diumenges i
festius
9 (M) - 12 (M)
18'30 (C)
20 (M)
7'30 (M)
10 (M)
19 (C)
11 (C)
10'30-19
17 (M)
12 (C)
18 (M)
10 (M)
9 (C) - 19 (C)
10 (M)
19 (M)
10'àO (M)
19(M)
Cine por A/V.
Famoso delincuente
en la pantalla
"Yo el Vaquilla" es una
•producción española que
traslada las aventuras del
t r i s t e m e n t e f a m o s o
"Vaquilla". El film continúa
en la l ínea de "Perros
callejeros" basada en las
peripecias de otro célebre
de l incuen te juveni l , de
a m b i e n t a c i ó n eminente-
mente urbana, la película
intenta ser un fiel reflejo del
estilo de vida de la mayor
parte de los delincuentesjuveniles que últimamente
han proliferado en todas las
ciudades españolas. Hay
algunos intentos de dar
espec tacular idad i de
i n t e n s i f i c a r e l r i tmo
narrativo que se quedan en
meros intentos. La película
deja traslucir un claro fondo
de crítica social, destinada a
l a s m á s v a r i a d a s
instituciones y a la sociedad
estable en general. Pese a
que no se trata de un gran
film, es un reflejo bastante
acertado del ambien te
delictivo urbano, y debe ser
t e n i d a e n c u e n t a
precisamente por lo que
tiene de documento social.
Son los intérpretes: Raúl
García Losada, Teresa
Giménez, Carmen de Lirio,
Frank Braña, Mingo Refols,
Nat Collado, Daniel Medran,
y Ángel Fernández Franco.
La dirección corresponde a
José A. De la Loma e hijo.
Como complemento se
proyectará "Beat Street".
Es una película de carácter
musical , producida por
Harry Belafonte y David V.
Picker. De mediocre calidad
queda bastante por debajo
de l a s p r o d u c c i o n e s
h a b i t u a l e s de l género.
Quizás lo más aceptable sea
la ambientación. Los actores
que aparecen son: Rae
Dawn Chong, Guy Davis,
John Chardiet, Leon Grant,
Robert Taylor, Dean Elliott
y Lee C h a m b e r l i n . La
dirección es de Stan Lathan.
ANTONI VALENTI
Es Temps
(V.P.) Seguim amb bon temps però que alavegada
mos va deixant petites pluges que totes juntes arriben
a fer un bon mes.
El cap de setmana plovien un total de 4'9 litres i
s'hi afegien els 8 litres de dimarts a vespre. Total: 13
litres. Esperem que els mesos de febrer, març i abail.
aumcnt in els registres i tenguem un bon any, si no
millor, almanco tant bo com el de 1985.
Pel que fa a les teKipe' tures són prou agradables,
sobretot pel que fa a les maximes diurnes.
Mantengudes per la predominancia dels vents de
component sud, o aussència de nord. Malgrat que les
nocturnes t¡nbé registren les mínimes, fins ara. amb
gelades fortes.
ca'n cliver
?fCONFECCIÓ DE
M A R I A M A R Q U E S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 Teléfono 63 20 70
VENDE
Piso amueblado en el Puerto de Sóller,
con terraza vista al mar, en el núm. 2
del edificio «Flamenco».
Ptas. 2.500.000
Piso de tres dormitorios, espacioso co-
medor, cocina y baño completo, en la
calle de Santa Catalina, del Puerto.
Ptas. 3.500.000
ULTIMA PAGINA
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
NICOLAS DIEZ
Iniciada la
pavimentación
de la iglesia
"l
La semana pasada dieron
comienzo las uh ras de
pavimentación de la Iglesia
Parroquial de San Ramón,
del Port de Sóller, obras
cuyo presupuesto asciende a
algo mas de dos millones de
pesetas. Real iza dichos
t r a b a j o s l a e m p r e s a
c o n s t r u c t o r a Gregorio
Puigserver y el proyecto ha
s i d o p resen tado a la
Comis ión Diocesana de
Arte, cuyo arquitecto, señor
Gamundí, dio en su día el
c o r r e s p o n d i e n t e vis to
bueno, corriendo a cargo del
arquitecto sollerense Colom
Umbert la supervisión y
asesoramiento de las citadas
obras. Básicamente, la
reforma que se está llevando
a cabo en el templo,
consiste en la sustitución del
an t iguo pavimento, muy
deteriorado por el paso del
t i e m p o , as í como la
m o d e r n i z a c i ó n de las
instalaciones eléctricas, de
sonido, etc.
El Párroco, don Francisco
Servera, a quien todos
conocemos por don Paco, se
muestra satisfecho de haber
podido acometer la para él,
tan necesaria reforma, y nos
ha expresado su deseo de
poder completarla en años
venideros, renovando su
estructura interior, paredes,
arcos, etc., mejorando asi
sensiblemente la estética del
templo parroquial de esta
Barriada Marinera. Pero
cabe pensar que, sin ayudas
n i c o l a b o r a c i o n e s
económicas, el sueño de
nuestro párroco sería poco
menos que una utopía.
Como nunca llueve a gusto
de todos, parece ser que la
supresión de la moqueta que
pavimenta el presbiterio ha
p r o v o c a d o c i e r t o s
descontentos. En este
sentido, el Padre Servera nos
ha manifestado que tal idea
no ha sido un capricho
suyo, sino que formaba
parte del proyecto aprobado
por la Comisión Diocesana
de Arte y por el arquitecto
que supervisa las obras por
lo que lamenta que algunos
f e l i g reses se h a y a n
d i s g u s t a d o por d icha
circunstancia, ajena por
completo a su voluntad.
GENERAL CONTENTO
Ha c a u s a d o general
contento y abundantísima
satisfacción en esta Barriada
M a r i n e r a , la noticia,
comentada por ahí de que
nuestros muni'cipes, o séase,
el Magnífico Ayuntamiento,
se preocupan muchísimo
más del Port que del propio
casco urbano de la ciudad
de Sóller. El alborozo es
enorme, y se dice que se van
a tomar serias medidas
c o n t r a esos e t e r n o s
descontentos de siempre
que hablan de deficiencias
en el alumbrado en las calles
de Santa Catalina, Mallorca,
San Ramón, aledaños de la
Iglesia, etcétera, etcétera,
etcétera... Esos mismos son
los que se quejan de las
torrenteras que se forman
cuando llueve, a causa de la
f a l t a de sumideros e
infraestructuras adecuadas
(según ellos) en zonas tales
como la confluencia de la
calle Marina con la de Santa
Catalina y otros muchos
etceteras más. También hay
algunos que, mintiendo
falazmente, aseguran que las
obras que el Magnífico
Ayuntamiento realiza en
esta Barriada Marinera se
hacen de cara al turismo, y
no a la población autóctona.
Estrena cargo entre
grandes dificultades
José Aguiló, nuevo presidente de los taxistas
Desde el pasado día 12 de diciembre, la
Asociación del Taxi de Sóller cuenta con un nuevo
presidente, José Aguiló Llabrés, la elección tuvo
lugar en una asamblea extraordinaria, que se llevó a
cabo en el Ayuntamiento, con la asistencia de la
mayoría de los taxistas asociados, quedando la
junta directiva formada por el presidente, José
Aguiló; secretario, Miguel Oliver; tesorero, José
López, y vocales, Juan Frau, Guillermo Jordán,
Jorge Vicens y Miguel Pascual.
E n u n a e n t r e v i s t a
realizada por el Semanario,
con el nuevo presidente, el
tesorero y un vocal, nos
informaron que la nuevaj u n t a directiva tuvo que
empezar prácticamente de
cero, ya que les fue negada
la entrega del libro de actas
donde estaban recogidas
todas sus actas anteriores y
los trabajos realizados, "sólo
se nos hizo entrega de la
cartilla bancaria con las
cifras de cuarenta mil
pesetas en existencia",
dijeron.
En cuanto al por qué del
cambio de presidente, nos
dirían que por razones de
inconformidad del sistema y
coordinación en el trabajo::.
y también dado que eran
necesarios unos cambios que
no se hicieron desde hace
cuatro años.
PRECIOS
—¿Qué misión tiene un
presidente de la asociación
del taxi?
—Muy sencillo; tiene la
obligación de procurar que
no haya disconformidad
en t r e n inguno de sus
asociados, procurar que se
lleve a cabo la renovación de
los nuevos precios y, sobre
todo, ponerlos al día, que es
muy necesario, ya que hace
un año y medio que no se
han tocado. Por otro lado
tiene la obligación de cuidar
y mejorar todo el sistema lo
mejor posible ya que nos
encon t ramos un poco
olvidados.
— ¿Cuáles fueron los
problemas que tuvieron con
los taxistas que, al parecer,
no podían u t i l i za r el
teléfono de la parada?
—Si he de ser sincero,
todavía no se sabe el por
qué, ya que la mayoría
decían que eran los dueños
todos del teléfono, pero no
se les dejaba usar a dos de
ellos, desconociéndose por
completo los motivos que
había. Mientras tanto, hay
que decir que un taxi y un
número, todos tienen el
mismo derecho a su uso, por
l o t a n t o , s e g u i m o s
desconociendo el por qué.
—¿Cuántos taxis existen
en Soller?
—Se cuenta con 50 taxis
y funcionan 30.
DICTADURA
— ¿ C ó m o p u e d e
explicarse este sistema?
—Se emplean la parada
de normal, 9, que tienen
poco trabajo y no hacen
acto de presencia, el resto
sólo trabajan en verano.
—¿Qué función tiene el
alcalde con referencia a
ustedes?
— S e g ú n el e s t a tu to
nacional, tiene derecho a
castigar si es necesario al
causante de la falta, y
también a la remodelación
de los precios.
— ¿Piensa hacer algún
cambio en el sistema del
taxi?
—Sí ; tengo ganas de
cambiar con la ayuda de
todos, algunas cosas como
por ejemplo la renovación
del artículo 25, ya que tiene
una serie de puntos que no
son muy favorables para
nadie, pero no por esto hay
que confundirse, ya que
s i e m p r e s e s e g u i r á
empleando el primer taxi de
la fila, por supuesto.
—¿Existe armonía entre
ustedes?
—Si he de ser sincero,
entre la directiva sí, en el
resto no podemos decir lo
mismo, por desgracia, ya
que antes existía una
especie de dictadura entre
todos y era muy difícil
coordinarnos entre nosotros
mismos.
—¿Cómo 86 presenta la
temporada turística para el
taxi de Sóller?
—Según las estadísticas,
parece que aumentará en un
5 por cien al del año
anterior, por nuestra parte
esperamos y deseamos que
así sea ya que aquí no
tenemos otra cosa.
—¿Cómo está el sistema
d e l a e r o p u e r t o para
vosotros?
—Igual que para todos los
demás de la isla, nos
fastidian con un sistema que
no es muy justo pero,
hemos de acatarlo ya que
así son las normativas
vigentes y hasta que no se
c a m b i e n h e m o s d e
aguantamos.
MARÍA VÁZQUEZ
Fotos: NOGUERA
Aguiló considera que los problemas del taxi de Sóller son
muy importantes.
